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裁判員制度を考える
裁判員制度を考える
内田雅敏 五十嵐二葉 早瀬展子 福田和男
三船照子 野田隆稔 客野美喜子 牧 梶郎
伊藤 友 矢野英典 成津嘉信 斎藤千代
直言 I田母神論文jからわかる自衛隊の危険な変貌 山田 朗
窓 紛争地につなぐ9条 安藤博
告発 公安警察が反戦・平和集会の参加者をビデオカメラで盗撮!
土井明人
裳家庭の団築の場を犠牲にして成り立って来た日本の繁栄
郡司和夫
(??!)〈家庭を科学する〉松崎早苗さんを訪ねて
(詩〉 花園 堀場清子
霊亙豆「温度差と目線」 押見操子
歪璽E 今も残る〈沖縄戦〉の中で 浦島悦子

真実は神のみぞ知る
(疑わしきは被告人の利益に)を本当に受け入れることができるか
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選/11方法 ïli!~の数 fJUJ !&.判1.f 判断内符 I&.判rw: JfiR: 
*然w為 多~
女lmn- 可~~だの 1Î iIi民の判
iIF 品IJ/1¥ (完 (12人な l人 断に入ら 全n一致m~ り p.~ 
~な淑人) ど) ない
政党~f(ur.t
一定JUI!1IJ 女司~~の 女ifjgの
参iIF 
など(ー 女
*多 f~ìR:2-3人 (4 J -5 有無とJiI: 判断に加
定水準の 2-3人
年) 刑も わる
人)
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????、?????????????っ??????。???????? 、 ? 、っ、
?????? 。 ? ? っ? 。??????。 」。??? っ 、 、「 」??? 。 、「? っ ???? 、「 」 ?、??? っ 。 。
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??? 。「 」「????? 、 っ っ??。 、 っ っ 、???? ょ 」「??? ? 、 っ 」
????????? っ ?、
??? 「 ?」?????? 「 」??? っ 、 「??? 」 。
????????????????、????????
?。??????????。??????????、????????? 、 ? 。「 ??、??? ? 、 っ 」???
?????? 、 ?????。「???、???????、????? ??
??????。 ???っ?????」??っ??、??? 、「『 ? 』??? ょ 」 、 っ 。
??????、 ? ?
??? 、 「 」??????。「? 」 、??? 、「 」「 」??? 、 、??。 っ 、 、 ????? 、 、「 」。??? ? 、「??」 、「 」 。
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???っ 「 」 、 、「 ????っ?????、??? 、 ? 『 っ? 』 っ 『 」『???ゃ っ 」?、? っ 、 ょ 、『 っ 』 っ っ 」??っ 、「 ? 、 ?????????????」?? ???? ? 。 、 。??? ?っ ? ? 、
?????、???????????????、???????????????。
????????っ????『????、????、??????????。?????』???
???、 、?????????????????????? ????????? 、 ? 、 ? ???」??????????。 ??、?? 、 、 、??? 、 ー 、??? ?。 、 ょ 。 〈 〉???ゃー 〈 〉 。 、???、 、 、 、 、 、 、 ???? 、 ? 、 、 ? 。
???????、??????????。「????、??????????????????」
??? 、「 。 、????? 、 、 」 。「??」 ?、 、 、??? ょ 。 、 ょ 。??? っ ? ょ 。
?????????、「? ? 」 ? 、 、 ? 、 ? 、
??? 、 っ ょ 、?? ? っ ?。
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「????」?、?????????????っ????????????????。
??
?
??????、????? ? ? ? ??っ??? 。?????、????????????????????? ? ?。?????? ? ? ? ???????、?????、「?????? 、 ? っ 。 ? ??。『 っ?』 。??? 」 、
????????? 「? ? 」。 、 ?っ 、
??? 、 。 ュー 、 。
??????????、?????、?? ? 、
??? っ? 。 、? 、?? 。 、「 」 、 ュー??? 。 ???、 っ 、 、??? ? 、??? ?? 、「 」 、???
「???、?????? 」、 「 ? 、 ?ェッ? ??」????ャッ???
?
??、????????????。??、?????????、?????????????、???? ? 。 ? ? 、 「 」 、「 ?
??
??? ? 」 、「 」 ? ???????????。
裁判員制度を考える
????????????????『????????』?、????っ???。????????
????? 。 、 ?????? ? 、??? ? 、 、 。??? 、 ??????? ? 。 、??? っ ??? 、 ?、 ? 。
????、??? ??、????????????? 、 ? ? っ ?
???。
??????、?????????、 ? 、 ? ? ?
??? 、??? ??? 、? ?? 。
??? 、 ? 、 、 ? ? ?
???。 ?? 、 、「???? 」 、 。? ー ッ 、 、??? ??? 「 」 、 。
???、?? 。 、 、 、 ??? 、
??? 、 ? っ
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????????????。????????、???、?????????????????????。
??????????????、?????。???????「?????」?、???????
??? ???。?? 、 ? ?????? ? 、 ??????????? 、 ィ ?????? 。
????? 、 ? 、 ? ? ? ?
??? 、 、 、 ?? ? 、??? 。 ? ??
?
??っ????、「?????????」???
??? ??? ?? 」 。 、 ?、 ????ィ? 、 、 、??? っ 。
?
??、???????
?
????????。???????、「?
???? 」 、 。
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?
?????「????」?、????ィ??「????」?????????、?????????
?????。 、「 」 、????。??? ? 、 、 、??? 。
??
???、???????????????? 、 、 、 っ ?。??? ? 、 ?????????、????????????
???。 ャー
「??」?????????????、??? ー?
????
裁判員制度を考えQ
?
?
?????????????『??????????????????』。???、??「?
????」?
?
???
?
?ー????????????、???????〈????、????、
??????? ? 〉 ??? ?? ??? ? 、「???? ? ?、?? ? ? ????? 」 、? ?っ ? ??????。? ???? ?、「??? ? ? ??????? ? っ 、 ?? ???? 」 ? 、 っ 。 、 っ?。? 「 ? ? 、??? 、 ? 。 ??、? ? っ っ 」 。「??? 」 、 。
???????????????? ???????、???????????、「??????
??」 ? 、「 」????、「 ? 」。「 」??? 、? 。
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「??」???????、?
??
????????????????????????
??
???、
???????????、?
?
?? っ 、
?
????、?????。「????????
?? 」??????????????、「?????、?????????????」 ?????????、 ??、???????????。?????????????????? 。
?
??。???????????????
??? 、 ? ? 。
???????、???? ←?? ← ?? ←???????????????、?
??? ? ? 、「 」 ? ッ????? 。 ー 、 ? 、 っ ?? ? 。
?
????、???「????、??????????、???????????????、??
????? ? 」 。??????。?? 、 、 。??ッ ャー 。
?
????、????????????????、?
?
????
?。 ? 、 。 。??? ? 。 、
「??、???????? っ??? ???? ??
?
???????
????? ? 、 、 、?、〈 ? 〉 ? 。
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??????、??? ??????
????
???????????????????っ???????
裁判員制度を考える
???
?
???、?????????????????????????。
??????、 ?? ??? ?? ?? ?? ??、 ??? ??????、
????、????????。
??? 、 ? 「 ? ?? ?? ??? ??っ 」? 、
??? ?、 ?? ?。?????? ?、「????????っ???」?、??っ??? 。 ? 、 ? 。
???、????? 、「 っ 」、「 ? 」?? 、
??? ?、「 」「 」 、 ????。?? 、 。
????? ? 、 ?? ??、 。 ? 、 。?????? 、
?
???????????????????、??????、??
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IZfZfZfZf'TZfZfZtStZfZ，z々々々々々々々々々々々々々々々々々々 fZfZtZtZtZtZfZfZ，zfZfZ，zfZIZ，ztZ，zfgf'1.，zfZI
?、?????っ??、????????????っ?。???、
?
??????????????
?
?
???、????、???、???、?????????????????????、???????
?。? ? 、 ー ? ? 。
??? ????????? 。 ? 、 ?、 、 ????????? ?
????? ? ?。 『 ?っ???』?、??? ?????????、??、 ? ? ???????? ?。 、「 ? ? ???????っ?? 。
??????? 。 ??? ?? 。 、 ?
????? ? ? ???。?? ? 。
????????、? 、「 っ っ 。
??? 」 、
??
????????????、????
????? 、
?????、?っ???????っ?????。???????????、??
?? っ 、 。 、??? 。
24 
映
画
『????????』
???
???
?
??ォ???????????『????????」??????、??????。??
?
?
??ォ???????????????????、???????????????、????
っ????????????。????、?????????????、「????、??????????????????????」? っ 。
??、??????????????、????????????、????????????
??? ?
?
?????、??????????????????????、?????????
????? ーー 、 ? 、????っ ?? っ 。
??、????????、?????、 ? 。 、
??? 、 っ? 。 「???，? ? 」 、 ? ????、????????????。 、「 」 。
??、?????????。 、 、?
??、 ? ? 、 っ 「???」? ? 。 、『 」 、「 、??っ ?、 」 。
?????、??????? ?、
??? 、 っ 、 、???? ? 、 っ 、??? ? ? 。
:~役会~裁判員若山奮を考える
25 
IZIZISIZI818IZI8IZI8IZ，z，zIZIZIFl8，z，zIZ，z，z，z，z，z，z，z，z，z，zIS，z，z.々 々々々々々々々々々18IZtZ，z~穆ゆ
?????????
26 
??、「?? ?? ?? ???????????????????」??っ?????、
????????????????????、????っ?。??????????????????? 、 ?っ?????
?
???????、??????????????。????っ
??? 、 、? ???、?????? 、?? 、 、 ? っ?。「 、??? 」 。
???っ???、?? ? ? っ ? 。?? ? ?
??????????、?????????????????????っ?、「???????」
??????????。???????????????っ????????????、????、 ? 、?????????。?????っ??、???????????? 、 、 ? 、??? ? ??。
??????、???
????????、? ?????、?? 、 ??????
????? 。 ?、 っ? 、????。??? ? ????、 っ 。
「??????????????」??????、????。???? っ 、 ? 、??????????????、?????
?。?????、????、????????????、??。??????、?????????????、????????????????っ ? ? 。 ??、? ? 。
??、??? っ 、「 」 ?、 ?。「???????、? 、〈 ??〉?、?
?????? 。
??????????
?????? ? 、 、「 、 」 、
??、「? ? 。 ?」 っ 。「??、???????? ? ? ? 。」 っ 、「??? ?、 」 、
??????????っ?? ?、 ??????????
???。 ? 、 、 。 っ 、????? 、「 ? 」 、 、 っ っ 、??? ? っ 、 。?、? 、 、 、??、 。 、
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裁判員制度を考え石
t'{.t'{.tgtgtgtgtgtgt'{.t'tgt'tgtgtgt'{.l'{.t'{.t'{.!?，!?，!?，!?，t'{.々 々々々々々々々々々々々々々々々々々t'{.t'{.t'{.t'{.t?"gt'{.lgt'{.I'{.1
????????。???????????????????????、??????????????????、「????
?
????????」?、??????。
????????
?????????????????????????。??、?????。??????
?
?
??
?
?????????。????????????っ????????????っ?
?? 。??? っ ?っ ??????。?????????????????? ?、???? 、 ? っ 。 ?っ? 、 。?、? ? 。
????????
?????????????????????。??????????????、?????
????? ? ? 、 。 っ ? 」 、????????、 ? ? 。 、??? ? 。 、?。? 。 、「??? 、 ? 。
??????、????? 、 ????????ー?????????????っ
??、?????????ー????????????????????、??????????????????? ? 。
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-81$得活渇ゆ
? ? 、
?????????
??? ? ?????、????????、???????????????。???????
????、???????????、????、??、??????「?????????????????」??っ 。
????? ? ?????、?????????? ? 、
????? ? 。 ? ? ? っ 、????、 。 。 ??? 、? ?っ ??????。??、????、??????????。?????????? 。 、 「 」 、??? 。 、 ? ? っ 。
????????、? 、 ?? 。?? 、 っ 、
?、??? 。 、 ? 、????????
????? ? 。 、 ?
????? ?、 。 、?? 。
????
?
?????????????『??』?、????????『?????』???
??
29 
裁判員制度を考える
'U，g，z，z，zgゃ'g，g，g，gg，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g，g/g，z，z，z，z，ztZfu，z得得申歩歩合
????、????「?????????????っ?????、????????????ょ?」?? ???????
?
??????。???????????、??????????????
??。 ? ? 、 ?。????????っ????。? ?、???
??
????、???????????????、?????。
?????????、???
??
??、????「????????????」???????
??? ? 。 、 、 ? 。
??? ?、 ?????????、?????????????????。
「?? ??」 っ 、 。
??、 ??????、 ? ???????????っ 、
???? 、?? 、? ????????????っ???。
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????? 、「 ? 」 ? っ 。 、
????? 。 。 ? 、??? 「 ??? 、 ? 」??? 。
??。????? ??? 。 ??。
???。 〈 〉
裁判員制度を考える
?????????????
?????
????????????????????????????????、????、??????
??????? ? ?。? ? ?
??
?????、??????????????????
????????? ? ? ?。 ? ? っ ? ? ? ? 、??????????? ? ? ? ? ? ??????????????、 ????っ?????? 。
????、??? 、 、 ???????????。??????????
???、 、 「? ? 」 っ 、 、 、???? 、 。 、 ? 、 ???
?
?????
?
????????????????????????????????????
??、 、 ?、 。
???、???? ょ
??? 」、「 ? 」 、 。 、 ??? ? 、 、??? ???、 、 ? ょ 。 、??、「 」 ? ェッ 。 「
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々々々 々IZtZtStZtStSt'l/l，IZtSIZIZIZI'3tZ.々々々々々々々々々々々々々々々々々 l'1，I'1，I'1，tSl'1，I'{，1'，1'{，1'，1'{，1'，1'，1'，IZtStSl
??」?????????????????、?????
?
???????????????????
???っ?、??????? 、 ? ?。
「????????、??っ????????????
?
??、??????????????、
??? ? 。「
?
???????????。????????????????。
??? ? 、 。?????????、????? ?? ? 。 、 ? ょ 」
????、「??ー???」????。「??????? ???????????、?
???、 ? っ 」 ???? ???? ????? ???。
??? ????、?? ? ? 。 ??、? 「
?
?」? ?? ? 。
???、 ? 、「 」 、 ?? ?、???
??????????。 、 。 っ????? ?。 「 」?っ? 、 。 、
?
??????????????。
??????、「?? ? 、 っ ? っ 」
??? 。 、 、 、 、「???? ? 」 。
????、 ?? 「 」?? 、「 。「
?、?? ? 」 、 。
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????????、?????????????、??????????っ??????????
????。??????、???????????????????、??????????????? 、 ? っ????????????? 、「 ? 」?? 。 、 、 ???????????????、??????? ???。 ?? 、 っ ょ 。 ??? ??? ? 、 ? ょ 。
裁判員制度を考える
????
?
??????????????????????????????????
?
????
???、「??????ー?????????????????????っ?」???????、??????????????????。???、??????????、「????????????????????」 ?、 ? 。 、 ?? 。??? ? ? 、 ? ? 。 ?、???? 「 」 、 っ 、??? 。「『 ? 、 』 、???、『 、 、 っ 、??? っ っ 。
????
????????〈??????????????〉?????
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f'T'd/，々 々々々々々々 1'd/'d!'dI'dI'l，I'dI'l，I'l，I'l，!'dI'dIZ!'d!'dI'l，I'l，t?!'d!'dI'l，'l，1'I'l，I'l，I'd/'d/'d/'d/'d!'dI'l，l'd/'d/'dl'dl'dl'dl'dl'dt'(，!'dl'dl
???????????????
牧
梶
郎
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??????????「??????????????????」?、????????????
?、???????? ? ? 、??? ? ? ???? ?、? ??、? ? ??????? ? っ 。? ? ? 、 ? ? ? 、?? ?、????? ?、 ??? ?。 ??? 「 ? 」??「? ?」?????? っ ?っ 。
?????、?? 、 ?、???????????
??? 。 、 、? ? ? ? ????、 、 ? 、??。 ?? 、 、 ? 。
??????? ?、「 ? 、
????? 、 ? 」 、?? ? 、 っ 。??? 、 。 「 」??? っ 、 ???っ 、 」
??。?????、「????????????????????」??????、????????????????、????? ? 、 ? ??????? 、 っ ?ィ 。 ?、??? 、 っ ゃ っ ????、? 、??? ? ? 。
????、????????????。???、??????????????????
? ???
??? ? 、???、? 。 「 」???????? ?? ???????????」 「 」??? ?。 ? っ 、 、 ? ?????? 、 、 」 っ 。???っ 、 ィ 、 。
????????????? 、 ? ? ? 、
??「 」 。????っ 、 。 、??? ??? っ 、 、??? 、 。 、?????ー ? 、 。
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裁判員若伎を考える
1S1S1StZ.々々々々々々々ば々々々々々々々 ，'(，t'/，.々 々々々々々々々々々々々々 .'(，IMIS''(，ISISISISISISISIS沼沼港湾当タ
????、???????っ????、「???????????????」????????????、???????????? ? ?? ? 。
?????????、??????????、??????????、????????????
??」 ?、 ? ?? ?????? 。????? 、 ?????? ?????、??? ? っ 。 ? ??? 、 、 ???? ? 。 、???
?????、「??? 」 ? 、 ? ?。
????????、? ?? ? 、 。〈 〉 、??っ 、 。
??????、?????? 、 ????????????
???、 ? 、 、????。 ? 、 、 、??? ?? 、 。「??? 。」 。 、??? 、 、?ー 、 。 、「
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'W政w.段段段UI8活必~
???????、?????????「????」?。??????????????????????????。」?????????、??????、?????????????、?????????っ ? 。
???
?
?????????????????????????????、???「??????????
?」? ? 「? ? 」 ?????? 、 、 、 。
???、??????? 、 、 ?。????????
?
??????、????
??、???? 、 、 、 、????? 、「 ー ? 」???っ 。 ?? 、?
?
?????????
??? ? ? ? 。〈??? 〉 ??、〈 〉? 、 ー ????、 っ 。
〈????〉????? 、?
?
?????。????????????、????????
??? 、ー???? 、 っ 。???っ 、 、 、 。
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裁判員制度を考える
IVSISISISISISISISISISlg々々々々々々々々々々々々々々々々々'取VStSIg々々々々々々々々々々々なな穆判官々汚ゆ
?????、???????????????っ??、??????????、????????
????、??????????????????????????????。??????????、??????????????????。???、 ? 、??? 。
????????、?????? 、
?
???????????????
??? ?「 」 ? 。「? 」 、 ? ???????? 。「 、 ????っ???」?? 、 、 っ?っ? 。 、
??
?????ー??ッ???????、?????????????
???、 っ 。 、 、??? ? 、「 」 、 。
????、?????????????、 、 ー ? ?
??? 。 、 、????? っ 。? 、 ? ァ?っ? 、?? ????ィ 、 、 ェッ??? ? 。「 」??? ? 。 ? 、?? 。 〈「 」 〉
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裁判員制度を考える&鈍ゆ鈍取錦織鈍ゆ鈍椴鈍取鈍取鈍取鈍椴鈍取持政鈍場合
????っ???????????
伊
藤
友
??????、「???????????????????」??????????????。?
??????? ? ?????????? 、 ? ? ? ?、???っ???? ??????。???「??」?「??ー?」?、 っ? 、 ? ? 。
????? ー??、???????????????????、????? 、
「?? ? 」 、 ??? 。 ????、? ? ? 、? ? ?? ? ???、??? 、「? 」 ????? 、 ー 、 。
????????
?「?????????、?????」?「??、??? っ 、? ??????。???、????っ????????
?????
?「? ? 、 ? ? 。 ? 」?「??、 ? ?????、????? 。 ? ? ? 」
?????
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々々々々々々 ISI'tZI'tSJ?，t't'tZIS，仰や&S1SJ?，tS，得O'tZISISISISISI't't'tSISISISI't'tSISIS!SIS!S示gl'tZ，ゆ
?「????、??????、??????????、??????????」?「??、 ? 、 ? ????、?
???、?????????、???????」
??????
?
??、??????????????、???????ッ??????????、
??
?
??? 、? ? 、 ????。
??? ??、「??????、??????、????????????、??????
??? ??????、????????っ?????、?っ????。???????、???????? ??????、?? 、 ュー? ? ? 。」 ? ょ 。
???、? 、 ????????????? 『 』 、
??? っ 」 、 ? ??。
??? ? ????、??????? 。??、?? ? 。 ??、 。??? ???、??、? ゃ 。 っ ? ?。??? っ ? 、 っ 、 ゃ 、 ??????
??。????? 、 ??
??? 、 っ 「 ? 」 、
??? ? 、 「 」 ?っ????、??? 。 ??、 ?? 、 「 」??? 。
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?????????????っ????、????「?????????ァ???」??????
??????????????????ょ?。????、「??????????????????、???っ?。 、 ? ?」 ?? ょ 。
????? 「 ? 、 ? ? 、 ? ?
?っ? ? ? ????????????????ャ??? 。 ? 、??????? っ 、 、??? ? ?、 ? ッ ー???? 。??? ? っ 、「?? 、???」 ? ょ 。 、 ? 、??? 。
????、??、????? 、
????? ょ 。 っ ??ょ?。?? ? 「 」 ?????? ょ 。 」???? 。 、 、 ょ 。
???????? ? ? 、 。 、
??? 、 、「 」 。
???????????????
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裁判員制度を考えQ
，z，ztStSl'JtSI'T'TStStSIZtStSIZIZIZIZI'J，々 々々々 Ig/g/g，々々 々々々々々々 IZIZtStStSIZ，々々々々々々々々々々々や
私
も
??????
??????「?????????」
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????
????〈????〉??????????????。???????????????????
っ?。??? ? ?、「? ???? ???? ?、???? ????、? ???? ?????、?????? ? ??。? ? ??、? ? 」 、 。「????? 」 、 っ 、 、??? 。
??、??????????、?????????????。?????????????、??
?????? っ ?? ? ?? ??????? 。
?っ??
???????、??????? ?、 ? っ
?
??????
???
?
???????、??????、????????????????????。
?????????? ? 、 ? 、 ?
??? 、 ?? っ 。
??????っ 、 、 っ 。
???????????、?????っ?????????????????????????????ー????? ?。 ? ァ ?、?????? 、 ??、??? ?、?????????? ? 、 っ?????????????? ?。
???????、??????????、?????????????。???、???????
??? 。 、 「 」?っ??? 。 ? 、 ? 、「??っ 、 ? 」 っ 、 、 。??? ? 、 ー ? 。 、「?っ? ? 」 っ 、 。
?????、??、???????、「 ?
?
???????」??
??、「? っ 、 」 。????? ?、 。
???っ???????、? ? ??、??ィ????????????、??
?????。 、 、 ????????、 ? 、 っ 。
????? ? 「 ????? っ 」 、 。
???????〈???ャー??????〉〈
?
??????〉?
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I'Jl'Jl'JtZl'Jl'Jl'Jl'l，I't'{，1(，IM，I'(I'l，.々々々々々 I'TZl'Jl'JtZI'JIZI'JI'JI'JI'JIZtZ，ぷI'JtZtZl'JtZlZtZl'Jl'JtZl'J汚松司glZl'JtZl'J1
?????っ??、?????
????
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??????、????????、??????っ?。??? 、 ? ???????、 ? ??ャ?????っ???。???、
????????? ? 、????? ?。
???、 っ ??? 、 ? 、 ? ?
???、 、 。??????? ?? ?、?? っ ?? 。
??????ィ????? 。 ?? 、??? ? ???? ????? ?。
????、 ? 、 ?? ィ ? 、 「 」 、
??? ? 。 ????、「?????? ? ? 、???ィ??? ??????」 、 、「 」 ? 、??? ? 。 、 ?? っ?、
'81 
????。????????????、???? ?。
????、????ィ??、「??????????????????」???????????
????? 。 、 ?????????????????????、????????????? ? っ 、 ???????????????????????? ? ??????っ 。 、 、「?? 」 っ 。
????ィ??? ? 、 ? ?? 、 ?
???? 。 、 、 ? ?????、? ? 、 。 っ?、? っ 。
???????? ? 、 、「 」 、??????。??????、??? 、 ? ?????。
????ィ??「???」????????、??????
裁判員制度を考えQ 帥純輸&
?? 、
????????
??、??? 。?? ィ ?? ?????
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，z，z，z，zI'l，zI'l，I'l，t'T'l，I'l，I'l，I'l，I'l，I'l，I'l，I'l，I'l，.々々々 1'l，，z，z，zI'l.!?.I'l，I'l，I'l，II'l，I'l，I'l，I'l，I'l，I'l，I'l，I'l，'l，I'l，I'l，'l，'l，I'l，I'l，'l，I'l，lg''l，I'l，zl
????、?????????、????????。
????、???????、?????????????????????。???、???、??
???、「 ? 」 っ ????っ?????????????????、? 。 、 ? 、 ? っ ? 。
???、?????っ??、「 ? 、??????、っ?」 ? ?。
??? 、 「 」 「 」 、 ??、????、?っ????。????、 ? ?、 、 っ 。
?????、 ? ィ ? 。
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??????? ?? 、?????? ? 、
??。??????? ? 。??
???、〈 〉 っ ? っ 。 、
??? ? ? ?? 。?? 」????? 、?? ????、?
?
????????????????。
「???? ?? ? ? 」 、 っ 。 、
???、 、〈 、 、
??????????????ー?????〉?????。???、「?????っ?」??、???????、??????? ? ?。
???っ?、????????????????、?????????????????。???、???????????????、???????????????????????、
????? 。
??、 、 ? 「 ? 、 、
??? ??? っ 」 ?。 、 ? ??????? 、 ? ?。 ????、????????????????? 。
???、??? 「 ? ? 、
??? ? っ 。 っ 、 ? ? 、?っ??? 。
??、?? ? 、「??? 」? 、
??? ?。 ? ?、 。
??? 、? ィ 。「???? ? ? ?? ??? 」 。 、
????? 、 ィ 。?? 。
??、??? 、 ?? ? 。 、 。
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裁判員制度を考え石
IZIZ&ZI宮l'lrl.rl，IZ，z''ltg，z，'lI'lI'lI'lIg，g，z，z々々々々々々々々々々々々々々々t'(，t'(，，z，zIM，zI'l/~役汐'ZI
?????、?????、???????????????????????????????、???? 。 ? ? ?っ??
?
??????????????、「????
???????」? 。 、「 」?? ????? ? ???。???、???? 、 。
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??????????、?? ? ? ???、??????????。????????????????、
???????? ? 、 ? 。 、????? ? ?????。
?????、 ? ? 、 ????。?????????、??、?????
??? 。 、
?
???????。????????っ?、????????
????? 、???? 。 、 、 ? 。「??? 、 ? っ 、?? 」 、『 』 。 、 、
???
?
?
?? ? ゃ 、 「 」??? 、 。
??、????????。
???????????????
〈?????〉???っ
? ? ? ?
????
「?????」????、????っ???、「??」?、????????????っ??????。???っ???っ? 、「? 、 ? ??、???????」?? っ 。
裁判員制度を考える
??? 、 ????、?
?
??、??????????。
? ? ? ? ?
??????っ ? 、? ? 、 ? ?? ? ??
?、???「〈??????????? っ??? ?????? 〉、 ? ????」??????????? ??、 。 、〈 ?、? ????〉?????? ? 、? ??????? ??。? ???? ??っ 、〈 ???? 〉 っ 。 、 ? ?? 、 ???? 、?? ?? 、 ? 、 〈 〉??? 、 、 ?、「???? 、 っ 」 『 』? 。??? 、???」 、 。
????、?????????、?? ? 。「? ?
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'吉町'dtgtgtgt'dtgtgtgt'6t'6l'6t'6t'6tgtgtgl'd/(，tgtglUt'(，tgtg.々々々々l'6t'6t'6l'(，t'6l'(，t'6tgtgtgtgtZtZ.砂時必穆申歩歩合
??、?????????????、???????」??????っ?。??????????????、????????????????っ??、??、????????????、???????〈 ? 〉 ? っ っ 。
??、???????????????、??????????っ??、?????っ????、
??? っ 。 、「 ? っ? 」 、 ?????、 ? 、 、 ?、 、??? ?? 。
??????????? 、 っ 。 、 ? ?
??? 、 、 、「 、『 、 ???、? 。 。」 、 っ ッ???、 っ
??、「????? 、 、????????」??っ???????
???、 ? ? っ っ 。「 ? 、?? ? 。 〈 〉。 、??? ???? 、 。 〈 〉??? 、? っ 。
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?????????? ?? 、 。 ?、
????? ? 、 っ 〈 〉
????????、?????っ????????。??????、???????????、「???????、 。 ?????? 」? 、 〈?????? 〉 ?? ???、「?? 」 。「〈 、 ????????〉? 、 ???? ???? 。」????? 、「 、 っ 、???? 、 ? ? 」 、 。 ?、「??、 、 」 、「 ? 。っ?、 。 ? ?????? ? っ ? 、 ?
?
????っ????、???????????。
〈????????????????、???????????????〉??????????、
??? 、? ー 、 ? 、??? っ?。
???、?? 、 ??、???????? 。 ?
??? 、 ?? 、 、 ュ ? 。????? 、 、 、?、? ??、 っ 。 「 」 、??? 、 、 。???、? ?、 、 っ 。
裁判員制度を考え石
???????、??? 、 ? っ 、「?? ? 、
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fZfZIZt'!，，zIZ，zIZfZfZIStZ.ゃ'ZIZI'ZIZI'lI'lIZI'lI'~/ZIZIZfZ，zゆ''ZfZ.々 々々々 '々J'ZIZIZIZfZl'ZIZIZIZIZfZfZ!Z1何!ZI'ZI
?????????????????????????。?????、????????????。???、?????????、????????、???? ?。 ????」 、 。
????。????????、「????っ????????????????」??????っ
??? 。
??? 、「? 、 ??っ ? ??????????????
??? 、 」 、 、「 、 、 ????っ ???、?? 。 ? っ 、 、 ????? っ
??〈?っ???〉?、「 ? 、 、 っ 」
??? ?っ ??、
?
????、?????っ??????っ?。
??、 ? ? っ 、 っ 「
??? ?? 」 、 、 っ 、????? ???? ? 、 、 ???? ?? 、 〈 、??? 〉 ? 、 っ 「??? っ 、 っ 」 っ 、 、???、 。
?????、???〈???っ ??〉?? ? ???、 っ ???。
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??、??????????????、???、????、???????〈??〉??????
???????????、???っ??、???????????、?????????????「??????」、???「??」????、??? ? 。
???、????、??? 、「 ?」 ? ??????。? ? ?、〈 〉
?、? 。 ? ? 。 、 ??????、????????〈 〉 。
????????? ? 、 、〈 ?〉??????。 ?、 ? ?
??、 。
??、 ? 、 ? ???
?
???、????、????????っ??、
??? ? ? 。「 」 、 、????? ? 、 、 ?? ? ? 、 「 ?、??? 。??、 」 っ 。
「????? ? 、 ?。
?
??、???????????、
??? ?? 、? 、 ? 、???っ?」 っ
?
????、??????、??「?
??? 」 、 ? 「
裁判員制度を考える
????????? ????? っ 、 、
?????、 ? ? 。
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裁判貝制度を考え忍合的Z仰向18181'{，抑制抑制抑制抑制制材卸喰抑制
?????っ???????????。??????????、「??????????????」?」
??っ?????、「?????????????」?、?????。
「?? 、?????????、『 っ? 』 、 。?っ??????????、
??? ? 」 ?? 、 ? ? 、「 ???、????????」?、?? 。
「???、 〈 〉 、 ? 、〈 〉 、『
??? ? ??????、??? 、 、 ? 』 、 ???っ????。??? ? ???
?????、???? ? 、 、 ???。???〈? ? 〉 〈 〉?? ? 、????? ? 、
??????、「 、 」 、 。
???、 ? ?ゅ 、 、 、 、 ?
??? 、 ????
??? 〈 〉 、 、 、〈 ? ? ?? 〉 、
〈?? 〉 ????。
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????????、?? ??、???? ? 、? 、
?????????、「 」 、? 、 ? 〈 〉 、?? 。 ? 『 』
???????っ??????????
????????????????????
??、????? ? ? ?? ?? ?? ??
????、 ?? ??、 ??。 ?? ??
???????
?? 、? ??? っ? ??? ? ??? 。
?
???
?
『????????????????」
?????????、???? ? 、「
??????」 ?? 、「?? 、 ? 」 ?? ?????。
?
??
?ョ
?
????
??
?????
??? ? ?
??????????? ? 、 ???
????? 、?? 、 ? 、 ?? 、 ?? ??? ? 。?? ?
?
???
?
『?????????
??
???????????」
??? ??? ?? ?????????っ????。
???、?????。??????、??????ー?、?????? ??。????????????????
「????????????????」
?????、??? 、 ? ? 、 ?
??????? ?。 ? ??? ?? ????。
?????
?????
?
??
?
??
?
『????』
???????? ? ????? 「 ? ?」
???。???
?
??????、?????????
?? ?
?
ー?、?????。
?????????
?
???
?????
?
???
?
『???」??????????????、??? ? 。
????????? ??? ???? 。?
??
? ? ォ
?
?
?
????????〉????????
??
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活用県魚県周;
「?????」????????? ???
??
朗
????
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??? ??? ?????「?????????っ???」????????????????
???????????????????????????????????????????????????? っ 〈 〉 、 、???、???っ?????? 。
????、?????「 ??」????????????????????、「??」??
??? 、 「 」 、?????? 。
??????????????????? ??「 ?? 」 ??? ??? ????。?????、「?????」??
??????、???????????????????????????。???、??、??????っ??????、?????????????????。?????「???」???。????? 、 、? 、 、 ? ? 、「 ?」??、 ? 。
???、???? 、 、 ? ??
??? 。 「 」 、 っ ???、??
?
???ィ??????????????。???????、
??? ? 、 ? 、 っ??? ? っ 。
????、??? ?っ ? ? 、 ? ? 、
??? 。 、「 」 っ 、「??????」 、「 」 「 」 。??? 。
?っ???????っ? ??、 ??? ?? 、 。
???
?
???????????????????????。????????????、????
??? ? 。
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????。????????????????、?????????????????っ?。?????????????????????
?
???????っ???。
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???????「?????」?「???、??、??????」?????????????、
????? 。 ? 。 ??????? 、 、 「 」 。 、「 、??? ?
??
???????????、???????」????????。
??? 、 ? 。
??「?????」 、?????、???っ?? ? ? ? 、 ?
??? 。
?
?????????ー?????、?????
????? っ 、 、「 、 ???。??????????? ?」 ?? ?? 。 「??? 」 「 」 。
????????
?
???????????????????????、「?????????
????? 、 っ 」??????。? っ 。??? 、 っ 。
???????、??、?? ?? 、 ??? ? 。 ? っ 、
?????????????、??????????。??????っ???????、?????????????、?????? ? 、 「 」 ?。
????????、??????????????っ??????「???」?????????、
??? 、 ? ? ???っ??????。?????????????? 、?????? 、 「 ? 」 っ 、 ? ???、 、 っ 。 「 」 ?? 、??「 」
??
????
??
????????「??」?????
??。 ? 、 、 ? 。 、??? ? 、 ? 〈 〉??? っ 。 、??? ? 、 「 、 ? 」??、 っ 。 っ??? っ 「 ?」 っ
??、「?????」???、「?? ? っ 」 ? 、「
??? 、 っ っ 」 ???。??? ? 、 、 っ 。「 」 、「?? っ 。??? ? 」 、 。???? 、
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1ぽ~耽牧牧歌鞍iè~~)!ièx:!暗り，XI ，XIIXI岨仙;X" l(I，X"X"XI ，XI喧l
??????????????????。
?????????、?????????????????、???????????????、
??? 、「 ???????????????」??????、?????、っ。??、? っ 、 ???????、 ???っ 、 ????????? 。
???っ?? ? 、???「??????」??、「 っ 」
???っ ?、 。
??? ? ???????、??????? ? 。 ? ??????、
??? ? ???????? 。 ???????? ?、????? 。 、 、??? ? 。
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??????「?????」??? ? 、 。「 」
?????? 、「 」 。
??? ー ?、「 」「 」 、「 」 、 っ
??? 「 」 、?? 「 」 っ 、「 」 ????、????? 。「? 」 、 、??? 、 、 、 ? 。「 」 、 」 、??? ? 「 」 、 「
?」???????、????????????ッ??、??????????、??????????????????っ?????????「????」???????、「??」?????????? ? 。
?????、???????????????????「?????」??っ?????????
「?? 」 っ 。「? 」 、っ?。 、 、 、 ? 、 ????? っ?? っ 。 。
?????、???????っ??、??????????????????。????????
?、? ?? ??? 、 ??? ? 、 、 「??? ? ? 。 ? 」 。
??????? ? 「 」????? ?? 、「 ? 」 。
???????? 、 ? 、「 ??? 。??? 。」 っ 。
??????? っ 、
??????????????、
??????????
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???????????。???????????、??????????、????????????っ??????????。 ? 。 ? 、 ????? 、 っ ?っ 、????????????、? 、??? 。 ? 「 」 ? ????。
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?????????「?? ??」 、 ??? ??、??????????、??、???????っ???。?
????????、「 っ 」 。??????????? っ ? 、 、 っ 。
??、「?? 」 っ ???????????、?????
??? 。「 」 「 」 っ 、????? っ 。「 」 、 ?????????、???? 、 。
???????????? ? ?? 、 、? ?
??? 。 ? 、
?
????っ?「????」????????????っ???、
????????????????????、???????????????っ?????????。「 」 、 、 っ??? 。 っ 、
?
????
????????。
?????、??????????????????????。??????????ー????
??? ????? ??????????っ???????。??????????、??っ????? 、 ??? っ 。「 ? っ ???? 、 ? 、 ? っ
?
??????????
?
??????????????、??????????????、?
??? 。 ? っ 、 、?? ??
??
????????????。????????????????、????、??
???、 ?? っ ???、
??
???????????。????
?? っ 。
??
????????????っ????、????、「?
??? ?っ 」 。「 ??」、「????????」??????? 、 っ 、??? 。
???????????、? ?????? ? っ ???
??。 ? っっ????、 ????? ? 、?? ? っ ???? ?? っ 、 っ 、 ??っ??????
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?????????????????、?????????????????、????????
????????????????????。
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???? ? 「 ?」
??????
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「?? ??」 、 、 ? 、 ?
???????。 「 」 。 ?、「?????」?、「??????っ?? 」 ? ー 、 ?? ? ?? ???? っ???っ?? 。?????? ー 。??っ 、「 っ っ?」?、??????????、??????????、 ?? 、 ー 、 ???? ?。 ?? ? ?、 、 、??? 、 、 。
「?????」?、????? ? ??? ??。????????? ? ?????
??? ? 、 、????? っ 、 。 「??? っ ? 、 ? 、 っ 。??、〈 〉 。
??、?????? ? ? ?
??、???????っ???????????「?????」?????。????、?????????????っ??????、???????っ?????、????????????????? 、「 ? ?ー 」??、 ? 。
????、????????っ????、?っ???。?????????????????、?
??? ?っ ? ? 、 ? 、 、 。 ??、??、 ? っ 、 、???。 ? っ 、 ? 。
??????「?????」????????????、??????????????????
??? 、? 。 っ 「 」????? 。
????
?
?????????????
??? 、? ?? ?、 ? ?
?、?????? 。 、 ?
?
?
??????、??? 、
?
????????????、????????
??、 ? ? っ? ?。 、
??
??
??? 「 」 、「 」
?
????????
?
?????????ー??????
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??」????????????????????
?
????????????????????
???????っ???。
??、????「??????」??????????、???????????????、??
????? ? ?? ???????????????っ????
????? ? 、? ? 、 ?
?。??、 ? 、 ッ 、???、???、?? ?????。
??、?? 、
????? ?、 ?、 、 ???? ???????? 。 、 、 ?、??? 。
「?????」 、? 、
????? 。 、 、 ???????? 、 、?? 。
??、?????????、?? ?
????。 、 、〈
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????〉???????????、?
?
?????????????????????????
?????????????? ? 。
?????????????、?????????????????????????????
??? ? 。 ? ??、????????????????????、???〈 〉 、 ー??? ? 。
????? っ ?、 、 、
??? ? 。 、 、?? 。??? ??????っ??、???????? ? ? 、 ー 、 。 っ 、??? 、 、?、? ?? ? ? 。
?????、???「 」 。「 」 、
??? ? 、 「 」????? ? 、 。??? 、 ????。 、???。 、 ???? 、 。
????????????????
??????????
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???????
?
?
博
????????「『 ????」
??
????????、??
?
?
?????????????『??』???????、????????? 。 ? ? ?っ????、 ????????????? 。
?
????????????????????、??
?、?
?
?。??????っ????っ
??? ? 。
?
?
????ョッ???????????????。?
??? っ 、?????? ?
?
???????、?
?????? 。 ????、
??
???????????。????????????????、「???? 『??』?????????っ?????、 、 ャ? っ 。??? 」 、 ? 。
??、「????????」????、???????
?????、 ? 、 、??ッ? 〈
?
?????〉?????????。
????? ?? ? ??っ?
??、 ? ?? 〈 ?〉 ? ー?????? 、「 」 、っ?? 、 っ???
??〈
?
?????〉???????、「????
?
?
? 、
?
????????????????????。
???????、????、〈?????????
?????〉???????????????????、??????????????????、?????????? 。 〈
?
?????〉??、???
??? 、 ?っ???
??
????????、??????????
??? ?、 〈 〉??、 ッ 、 。
????「????」?? ??? ? っ ?、??
??? ? っ っ 、?????? ょ 。 、??? っ 、??? ょ 。
????????? ?????????、
???、?? 、 。????????? ? 、 、?、???? 。
「?????????????????????ー??
???、??????????????????。????、????? 、「 、 『 ?」????? ? 」??? ? 、「????? 」 、??? 」??? 、 っ 。
?????????????
?????? 、「???っ?? 、 ? 、 ?、?ュー??? 」 ょ 。 、??? 、 ? 、 っ??、 ー ? ? 、??? ー ッ???、 ? 。
「??????っ?」????
?
?????〈
?
??
???〉?? 、
?
??????
?っ???? っ ょ 。
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????、???????
?
??????????〈?
????〉???、???????
?
??????、?
????????〈???? 〉 ???????。
???、????? 〈 〉?????、????
??? 、 ? ????。???、????????っ ???? 。 〈 ? 〉 、?
??、??? ??? ? ?ー???〈 〉
??? 、 「 」 ???? ?? 。 。? ょ 。
?????????、「????? 」?、
????? っ?????? ??。 「 」??? 「 」 、 、??? っ ょ
???〈
?
????〉?????????
?
????
???、 ? っ ー??????
?
????、???????????。
?ー????????????、「『????????」
?????????????????」??????????????「???????????」????????? っ 。 、
?
????
?〈
?
?????〉?????????????????
???、 ッ 、 ???? ?? 『 』? 〈 〉 ????っ 、「〈?〉? っ 」 、 ー??? 。
???、????????、?? ?????「???
??? 」 、?????? ? 。??? 、 「 」??? っ 、 ょ??? 、「 」??? 。 「 っ 、??? 。
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????????、???? 「 」 ?
?????、??????????。?????、??????????? っ っ ? 。
??????。??????????????????
?????。 、??? ? 、? ???〈 ?〉??????ー ?? 。 、 、 、 、?、???、 、「??? 、 ? ? 」???、? 「? 」? 。
???、????????、?????????????
???、??? ? 、 、 ??????? ? 、??、 っ??? 。 、?っ? ? ? 。 、??? 、 っ
???????、?????????????。
?
?
?????????、????、?
?
?????
???????、???????????、????????????? 、 ? ????????????? ????、「?? っ???、?」? 、 ????? 。 、??? ? 〈 〉 ??。??〈 〉 、 ょ 。??? っ 、「??? 」???? 〈 〉??? っ ょ 。
???????????〈? ???〉、?? ???????? ???
?????? 、???????、? 。
「?」??、? ???? 、
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??????????????????、????、「?」??????? 、 ? ????? っ 、 。「?」 、 、 。 。 、?。? 。 、 。
??、???????????????、??????
??? ? 。
??? ? 、 、?
??? っ ???????????????、〈?〉 ? っ?? 、 ? 。
??????????????、??????????
?、〈??? 〉、 ? っ っ?????? ? 、 ??? 。
???、?? ?
???っ ? ?、 ? ?、?????。 、 〈 ?っ ???? ? 。
〈?
?〉??????????????????っ??
??。???????、?????〈?????〉?、????????????? ? ?〈?? ? 〉 、 、??? っ 。
「???」??、???、???????。?????、
??? 、 「????」?????????? 。 、??? 、 ???? 、「 」 っ 、???? 。
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????????????、 ????????、?
??????、 、??っ??? ?? っ 。 、
?
?
??? 、??? ? 。「 」??? 。 ょ 。
?
?
??????
??
??
??〈
?
?????〉???、?????「?
????
?
? 、
?
??????????????????
??。??っ??、?っ?????????????っ????、〈 〉 ? ?????っ ? ?、??? ? ??。? 。 。
?????????、? ??????、?????
????? ? 。 ?〈 ? ???〉っ?????〈
?
?????〉????????????
?ィ? 、 ?〈?? ?〉???? 「 ? 」 、「???」?
????????? 。 。 、? 。
??? 。 ? ? ?????? 、?、? ? ?、???。 「 」 、
????????????????。??????????、??、???????????????「????????」 っ 、 、 ???? ? 、? 。
「『??』????????、??『??』??、????
??? っ 。 っ 。
?????
??、?? 、 、??? 、??? 〈???〉 っ 。」 「 」 、〈??? 〉?、? 。
?????、「???
?
??????????」「???
????? ォー 」 ?っ?????? ? 。 、 、??? ? 、 、??? ー ?っ 。?
?
?????〈
?
?????〉?????ッ?????
??? っ 、 ?
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?????
?
??????ャ??ー??????、「〈???
??〉??????」?、???????っ????。???、? ? ? ???? 、? 。 、 「??? 」
? ?
?。???????????。
???????? っ ???、?????????????
?〈???? 〉
? ? ?
?????????
????????、 、???????? 、
??
??????????????????
??? っ 。 ? 、??? ? ?
?
??
??? ? 、??? っ 、 ょ 、??? 。
?
?
???????????????????????、
??????
???
????っ?、??
?????? っ
???????????????。?????、????????? 、? ?????
?
???、 ?????????? ? 。
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〈?????〉
? ?
???????????????
???? 、
?
??????????????????
???? 、 」 「 』 」???
?
??????????。
「?????? ??? ???、????????
??? 。 ??? ???? 。?????? ィ 、??
?????? ????。?? ?????
??? 、??? ? 。
??
????
??? 。
??
?
?????? 。 ?
??? 。??? 。 ? ? 。」
「??????????ゃ????」?????? 。「 ?
?
??????????」????。??。?、??
?????????っ??????、????
??
?
ッ????????????????????????っ??? 。
?
?????????????
???? 「 」 ?ャ 、 。
???、???????????????、?????
?????? っ 。?????? 、??? 。 っ 、???
?
。???「??」????????
??? 。??。 。
???、
?
????????????????????
????〈????〉?、?????????????。?????、 っ?????? ? 、 。??
????
?
?、??????、?? ?? ?? ??
????????????????、????ュー?、??????
???????????????????、「
?
????????
?」????、???「? 」???。「
?
????
??? ? ? ???『 ?
?
??
??
? ?
〈?
?????〉???????????、???「??ゃ?、??
??? 」 。
? ?
??「??? 、 、?
????? ? 。 、 ?????????
???、 ? ? 、 ????? ? ? ? 。 、??? 。 ? 、??? ? 。
? ?
「?? 」 、
?
?????、????????
???
?
????
??
?
???
??
???????」?????????????
?、? ???? 。「?? ? ? ?? ????? ?????? 」 。 「??」 」「 、??? 」??? 。「? 」
?
??????
?
??
??????????????」????????。
??????? ? ??、?ャー?? ??
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??????????????????、?????????????????
?
「? 」 ? 、 ??????
???。
????? 、 、 、 ?????????、??????。??、?
??????
? ?
?、????????、??????????????????????、???
?、 ? ?????????????????。????????「?????」?、??、??? ?? 。
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。
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???????????????????、「??????????、????????????っ????????????????????????????????っ???????、?????? 」 、 、 、 ? 。
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??????????????????????????
?????
??????
???、? ?? ??? ?? ?? ?、? ??
?
?????????????
????????? 、 。 ?、 、「 ?
?
?ェ??????、???????、?????????????っ?????、??????、
??? っ 、 、 ??っ??? ???」?。 、 、「 」 。
???????? ?、 ?? ?? ??? ? ?
?。??、 、 ? 「 」
?
????????
?????? 、 っ 、?? ? ? 、 。
???????、???『??? ュー 」 、 ? ? ?
??? 、 ?っ 「
?
」???????っ??????。
??? 、 「 ? 」 、「 、 ? 、 ?
? ?
?
?????????????????????????????????????」????????。
?? ?? ?? 、 、
ねCねCねCねCねCねCねCねCねCねC>>CC幻 CねCねCねCねCねCねCねC幻 CねC>>CDO
?っ????。
???????????、「????『??』???????????????????????」
?、???? ????、?????、??????????、????????
?
???
?? ? ?。? ?、 ? ? 、 、 ? ????、?? 、「 っ ?????? ??? ???? ? 、 ??????? ? 」 、?? ?? ? 。
????、????? ?? ?、 ? 、「 」 、
????? 、「 ? ? ????? ? ????? 。 、「「 」 ? 」 ? 、「〈 〉〈 〉?? ?、? ? ? 」 。
????、??〈 ? 〉 、 。
??、?? 「 」 、?? ? ょ 。 、〈 〉 、?? 「??」 ? 、? 、 ?ょ 。
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むCねCねCねCね~CねOねC幻CねCねCねCねCねCねCねCねCねCねC問。ねCね臼
??????????っ???????、??、????????????????、????????っ??????。????? 、 ? ? 、 。 、 ? ????、?? ? ? 、 ??、? ?? ????????っ????????、??? ? ? 、 、 、?? ? 。 、 ? ? 、
?
????、????????????????、???????っ?????????????、
???、 、?? 、 っ っ 、??? ?? ?? 。 、 。
?????????、? ?、 、 ?、
『???? 』 。 、 ? ???? 。 ? ? 、 、 ??? ??。 ? 、 、 、??? 。??? 、 、 」
?????????? 、 ? ?????、??????????? ??、?
??? 、 ?、
?
?
???
????? ? ー ー? 、 〈
? ?
????????????〉????????。
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むCねCねCねCね~OねCねCねCねCねOねCねCねCねCねCねCねCねCねCねC的印
?????
?
????????????っ?、?????????、?????????????。
??、??
?
???????、??????????????????、???????っ????。
「?? 」??????
〈????????〉????
???? ??、??? ??、 ???????、???????????????????
?????????っ?、?????、???????????っ????、??????。???????? ? ? ? 、 ? ??、??????????、? ?????っ ? ??ょ??。? ? 、 ? 、??? 、 ??? ? ? 、 ? 。
???、???? ? ? 、「? ??」?????????????、
??? ? ? 。 ? ? 、? っ???、? っ 、 っ ょ 。
??、「? 」 〈 ァ? 〉 、
??? 。
??? ?? ? ? ? 、「 ? 」
???、 ?? ? 。
??????????????????????????
?????????????
? ?
?????????????」
??
???
????
? ? 〕
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ぉ~可糊勺~間相$:y削相匂清野次~-Jo;糊宅提訴Z紙質主将
花
園
????
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???????????
と
?っ???? ? ????っ?? ? ? っ??? っ ?? ??? ?? ?
????????????????
???????
?
???
?? ???????????? ??? ???? ??っ?? ??? ??????? ???? ???? ????? ??? ??? ?
????????????
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%。匂波l6相u鴻:fO包鴻%。り間氏艶到鰯宅提アmに艶~り渚
??ィ??????????????? ? っ ??
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「??????????
????????????」
a 
^ 如
??????
??
?
?
? 、?
? ?? ? ?
?
?
????????? ?????????????????????????????? ??「????? 」「????? 」??????? 「 」?? ???? ??
?っ??????????
%。む脳相む糊0む断。む糊~糊~糊替の糊~流
????????? ??? ?????????????? ??
?????????????
??? ??????ィ ??? ?
????
?????。?????? ? ?
?????
?????????????
?????? ??
?????????????
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>:æ.æ:oas垂.~.~主宰・捻自由主ご由主宰白白書i<'.oæ:o個~.~若・きS自由主宰.oæ:o阻害i<"~'~・æ由民
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???
????????
??? ???????????
ザフ????????
????
「?????
?
?」???
?
?
?、???
??
???????、????????
。
?????、
???
???
ッ??
?
?
?
???
?????、?、???
?
? 、
「?????
? ?
」????????
?っ??????、
?
??
???っ
?
。
???????、???
???
????、??「????
?
?
」?????????
。
?? ??
っ?
??、
?
??
?
?? ??????????
?? ?
?
??
っ
?
。
????? ???
?
???、??????
っ
?????、????っ?っ?
?? 「?ー?
。
??
??
?
」?????、
?????
?
??
?? ?
。
????? ??、????
?
?? ??
?
??????? ???っ??????、?????
????っ?? ? ?、 ???
?
????
??
??????????、?????????
?? ??
??
?
。
????????
っ??
????、??
???
???
っ
?
。
提出量・主宰由自主主・詰自由~.æ.:o自主君・自由O$!.主~.主so由民・主宰田園長・主宰自由主宰・主so図録・主3母由主主.æ由由主語・主宰由。ー
?????????????、??????、??????????????????????、
?????ュ??ー?ョ??????????っ?。
??? 、 ? っ 。????? 、「 」 ??????????、????、????????、???
????? ? ? ?、 ???、「??」?????。????????????っ??????? ? 。? ? ? 、 ???? 、 っ っ?。
???????? ?????ァ??ー?? 。「 」 、
??? 、 ? ? 。 ? 、????? っ 。
????? 、「 」 、? ? ? っ
?????っ ? 。 ? 、 、 ???????? 、 、 っ
?????「 」 、「???? ?????????」? 、 、 、
??、?? 、 、 っ 。
???、 ?「 」 、
??? ? っ 、 っ っ
「?? ?」 、 、 、
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民主き・器開雲寺・~自由主君・自国持活・自由自民・穏由~.~.æ>出足活・告白由主君・æ>国持活.~自由主君・開固定自~.~
???????????。
????????、???????????????????????、???????????
??? 、???????? ???、???、??????????、??????????っ????、 ???。 ?、 ?
??
??
?
?????、?????
?っ? 、「 ??? ???」 ? ??????。??? ???? 。
「??????? 」 ? 、???????????? 。
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??????
?
??
?
?、????、??、????、??????「??」、「??」「????」????
??????????? ? ?
??
??? 「 」、 「 」 、 ???? 「 」「 」 、 。???、 ??
???????? ????、 。??? 、
??? ? ???????、 ? 、??っ ? 。
??
??????????。?? ??????????、??????????????。
):$:!:.圭ao由主宰.;$0白書草・主主申由民・主:x>申詩・主S朗自.~・自由由民・~由民・主雲師主宰・æ:o国主語・主主副主宰・主主IDO嘩
?????、?????????????。???、????????、??????、????
????。????、?ッ?????????????。???????ェー?????????〈?????〉?? ? ? 。 、? 、 ?? 。
????? 、 ? 、?????ェー??「??」? っ 、 ? っ?。
??? 、 っ 、 っ 。「 」??? 。 ? 、 、 、 。 ??、? ?? 、 ???? ? ?????。???? 、??? 。 、 ー ィー ????、????????? ? っ 。
「???、?????っ??? 。 っ 、 ?? ?」。???、 ? 、「 ?、 ????。? ???? ?、???
???、? ? 、 、っ??????。 ゃ ? ???? 。 ? ッ 、 、 、?ャ?ー ー ー 、 、 、??? 、 ? 」
?????????、 ????。「???? 、 、 」
??? 、 ? ? ェー っ 。
??? ?????、?? 「 」 ?。
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~.;z由~.~.話回申雲寺・提出雲寺・宰雲間雲寺.~国雲寺・首唱時き・・~α~・自国~.圭z，o出雲寺・~.~出足
??????、????????????????。??????????、????????????、??? ? 。 ょっ???? 、 、?????、 ???????、 ? 。???、?
?
????????、???????っ????。
「?? 」 、 ? ??
?
っ???。??????????????。
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????????。?????ェッ???????? ??、 ???? ????? 、?? ?????。?
?
?????????????????????、???????????????????
??????????? 、 っ 。 ? 、?? 、 っ??? 、 っ 。
???????、「 ? ェッ 」 ? 。
〈 ? ? 〉??? ???????????、??「????」?????。??? 、 ッ ? ?。 ? 、 ????????、 。〈 ? 〉??? 、 ッ 、 ? ?。
~.主宰~・・・æo申告・主主由自民・主s:o暗雲呑・主主自由主宰・主宰園田æ.主宰由自民・主s:o自主主・主主由自国-iS白血主主.~自由民・主s:ooc:
〈????〉??? ッ ??????、??
?
???????。
?????、? ? ????、?????????、????????????
? ? 。
〈??? 〉??? ? ? ョー ? 、 、 ? 。???? ?? ? ???? 、 、??????、????。〈? 〉??? 。 「?? ?
? ? ?
」?「????」
??????????? ???、???????????????????、???
?
??? ー ー 「 」 」
??? ? ?????、???。
? ?
〈??? 〉???、 ???????? 。 、 ??????。
?????????
?
?ャー?????
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92 
斎藤千代て2 
早松崎苗んるさ
庭家を発で開をるき
誰力でも
問
あメイらト
『???』?????〈??????〉?、〈??〉?〈???〉??????????、??、?????????
?、??????、???????。????、「??????????????」????。?????、???????????????。
????、? ?、 ????? ? ?? 、???? ? 。「????」?
??ー 「 ???????? ?? 」 、 ????????、
?
?
??ー??? 、 ? 。 ??、????? 、 ? 。
???。???????。?ァ、?? ????。??? ? 。 ????????????、 ?? ????ゃ????? ょ 。? ? ? ? ? 。
????????????、????????
っ???????っ??????
???? ?
????? ???? ッ ????
????、? ??? ??? ?、?っ?、?? ? ? ? ?
?っ??
??????????っ????ょ??。
???????っ?????。???、 ??? ??、???、??
????????????????????????????っ???、?????っ??????。
〈????? ??? ? ????
?????? 」 、 ょっ?ゅ ???。?? っ 、 っ 。
??????????? 、「 、
??っ?? ? 」? っ? 、「 ゃ 、?????」っ
「???? 、 ???、 ?? ? っ
??? 、 ? ? 、 ??????? 、 ? 」 っ??、「 〈 〉 」??? っ 。???、 ? 、 ?。
?????。?????ょ??。????????、???
????????????????????????????????????」っ?。「 」
?????っ??。??????っ???????。
???
???、???? ? 。 ????。??????っ??。????????っ ? 。?ょっ 、 ? 。 ?
?????。???、 。
?????? ?
????っ??。??、? 、 、 ??????????? ?、「? 、 、 っ??、 ?、 、 」 、??? ? ?。
???、?っ? ? ? 。 、「
??? 」 、 。
????? ?、???? 「 」
????、? 、
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「????、??????????〈???
???
?
???〉?????」っ?、???????、??、〈???
??
〉???????っ???、?????。
????、??????????ょ?。 ? 、
??? 、、 ? ?????? 。
??? ? 、 、 っ?
? ? ? 。
??? 、 。 、 ー
??? ? 。 ー 、 ?? ? 、????? ?。 、 ??? 。
???????、 、
??? 。 、「 」 。
????っ???? ?
? ? ? ょ ? 。
????、???????っ??
???????〈? ィ ー〉???????
??、??? ? 、 ? ? ?????????、 、 っ????。 ? ?、 、
? ? ? ?
?????????っ?、????、???????、
???? ??????????????????????っ?? ? ょ 。 。
??
?
????、?????
?
????、?????、
??? ? 、? 、 。 ?????????? 。
???????、? ? ?。
??? 。
???、 っ ? 、
??? 、 ?、 ? 、 ???????? 。
???、??っ 、 。
???、 。? 〈 〉? 。
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????， ?? 。??? 。 ??? ? ???
?????。??? 、 ? ?
? ? 。
??????っ????、??????。??????
?っ? ?っ?、????????、?????????」??、「????っ?」「????????っ?」 、??? ? 。
「??」?? 、 、「???」??????
??? 、 ?? っ 、 ? ょ 。 ???、??? 。
?????????????、 ? ? 。
??? ? 、 ?、?????、????? 。 、 ? 、??? ? ? 。 ???? 、 っ 、 。
????、?????? 。 ?
????っ?、 。 。? ??????、 。
????っ 「 ????? 」 っ 、
??? ? 、 、
??、?????????????。
??????、???????????、
??? 。 、 、?????????。
???????っ????
???〈???? ?〉 ?。??????? ???、「 ???ゃ???」
?????? 、 ????? 、 っ? 、「????、?????、?
?????? ? ? ???
??ょ 。 、 ? ????ょ 。
????、? 、
?????? 。? 、???? 、 ッ ャ
?
、?
ー????? 、「 ? 」??? ? 、「 ? 、???? ? 」??? 、 ? っ 。
????????? 、 っ
??? ょ。「 、 」 、
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っ?ゃっ?????。
〈???〉?、?????〈??〉?????。???? ????? 、「??? ? ??
?????」?? ??
??? 、 ? 、 ー
??? ? ?、?????。
「?? 、?????? 、 っ ???」
っ?? 。 ???????。
「??? 」 ? ???、「 ー
???? ??????? 。」???????、 っ ? 。 ー??? ??、?ょっ?? 、 。
??????、?? 、 ???? 。??、? ィ ょ
???、?? ィ 、 ょっ ?っ? ゃ?? 。
????ィ??「??????????????」??
????、
?
??????、????????ゃ???、?
? 、 ? 。
?っ?「??????????」っ??っ??、???
???ィ?? っ ?、??????????、?????? ょ?、?????
????????? ? っ
???、 ?ェッ ? ? ょ 。
??? ?、「 ェッ
??? 」?? ?ィ? ??っ????、????? ょ 。??ィ 、 。? 、??っ ? 、 っ?? ?。
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?っ、??????っ??? 。 っ 。??? ?? 、 ? ? 、
「?????? ? 」 ? っ 。
?、「 ? 」?、??? 、 っ? 、
?????。ーー??、???「???????」?????、?????っ?????。「????????????? ? 」 ?? 、 、???
?
ッ??????っ?。
???????、???????っ??????、??
??? 、 ?ゃ ? ?。
??? 、 ?、 っ ?。
? ? ? ? ? 。
??? 、 、 っ 、
??? ?? 、 ? ?? ?
? ? ? ? 。
?， 、
?? ?
??
??、〈?〉っ??????。「?????
???っ??、? ? ゃ 」?、「??? ゃ 」 、??? ゃっ 。 、 、??? 。
?????。??、? ? ??? ?
ュー?? ?? 、? 、「 、??????? 」 っ 、
???、?????????????。???????
?????。??、??????????。
??、 〈 〉???っ????。
??? ? ????っ?。「?????????、〈??? 〉 〈 ィ 〉 ?? 、〈 ??っ? 〉」???? ?、 ??。
?????? ?っ 、
??? ? ?、 っ ??? 。
?????????っ?、 ? ?、「 っ
っ?? ??
?
??ー?????。
??ッ??????
??? 「???? ????」 。?? 、
???? ?、??? ?、?? 、 ょ 。「??????? ? ?」??っ 、 ?
??ィ????? 、 、
??、???。 ?
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「????」?、???????????っ???、????
???、「????????っ?????」????????、??? ?? 。
????。?? ??、
????
??? ??????????????
??????。 、 、 ? ?
「?? ???? 、 ゃ 」 ????
??? 。 ??? 、 、?????? 、? 、 ?????
?????、 っ っ 、 、
??っ? ?????
??????? 、 ? ? ??
?????? 、 ?っ ょ 。
??? 、 ?、「 、 ? 」? っ 、 、
??? 。 ? 。 っ??、?ーっ??? ?? 。
???、〈????
?
〉???????????????
「????ー????」っ?、?????、?っ?????。
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「?、? 」っ 、 ? ?、
??、??????????っ?????。???、「?????」???っ?ゃっ?。????っ?、???????????? 、 ? っ?ゃっ??? 、?
?
?????????、?????、?
っ?? 、? 、 っ ? っ???。 、 ? ?
? ? ?
。
???????????? ? 、〈 ???〉
??、 っ ? 、「 〈??
?
〉???????っ???」??????、「?
??? ? っ 」 ?
?????????、???????、 ? っ
???。 っ???っ 「 」 っ??っ ?? 。
??、??? 。「??、 ?」 ??? ? 、「 ? 」
???????、 ??。
、 、
???、?????????????「??」???。
、 、
?? 「 ?」 、「 ー ? ?
?????????」????????。???????????????、?? 。
?????? ??????? 、
????? 。
??、 ? 、 ?っ
??? 、 。〈 っ 〉 ???、 ????。
??、 ? ??、 〈 〉。
???、 、 っ 、? ?????????、????? 、 っ 、??? ??、 、「???? 」 ? っ 、 っ 。
???????? ? 、 っ 、
??っ 、 ッ っ ゃっ 。???っ?、 。 ? 、?
??????????? 。??? 、 ょっ?
????????。?????????。?ー???、?????? 。
??????????????。??????????。?
???? 。
???、 、 、 ? 、
??? 、 ??? 、 ??っ 。「?????」? 、 ?。 ?? 、?っ? 、
?
。
?????。??? ???? 、 ゃ
???????ょ? 。 ? ?
??? ?? 、 、 ゃ
?????。
????。 、〈??? ??
???〉? ????? 、 ? ? 、?????? ??? 、 っ ?
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?????????、?????????????、??????????ー???。「??????ゃ??」????、「 ?」 ?
?????????、?????、????????。??
???? ? 、 、?????。 ?ょ 。
????????、????? 。 ? 、 。
??? 、 、?っ?ゃ?。 『?? 』 ? 、??? 。 、 。?? 。
??
?????????????ょ?。??????
?????? 、 ? ? 。
????????????????っ?ゃ 。
??????? 。「 、 」??????、 ?? ? 。
????????? ????、?? 、 ?
?????????、???????ー???????????、???????????????????。
?????????、?????????、?っ?????
??? 。 ? ッ ー ?、????? 、〈 〉 ? 、 っ
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?っ?ゃ ?? 。
????、??? 。???、「??
???っ? ? 、 ょ 、????? ょ ょ 」 、??? 、?っ? 、?? 、 っ 。
「『?????? 、?????』??っ ? ゃ
??、 ? 、 ? ょ 。 、????? ?っ 、 ? 、??? ゃ 」 、 っ 、??? っ 、 ヶ 。 ゃ? ? 。
「???、???????????? ? 。」
???っ? 。 ?、 ?
?、??????、?????????ゃっ??ゃ?????。?????。?????、?????????????? ? 。 「 っ、?? ???っ ?っ 。」 っ 、?ゃ?
????????????????、????????、?
???? ?。 ?
??? ????? 、 ????? ? 。????、『 』 ????? 、 。?っ? 、 っ 。
???????? 。???? 。
?っ???????? ? 。??? ?。??? ?。 、 っ
????、?っ?? ?????????? 。???
??????????????ゃっ?、??????。「??
???、??????????????」??っ?????、?????、 。 っ ? 。
???〈 〉 ???????。??、
??、 ? ???。
???????????? ? ?
??
??? 。?? 、?ー ッ
??ー???????? ??? 、????っ??? ? ?。????
?
????????????、?ー???????
??? 、? ???? 。 、 。
?ァ、???????。 。???、?? ????????? っ ??。
?
?
????っ?、???っ ???、???????
???、?っ???? 。 「??? ?? ? 、 ?」 、 。
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???????、??????、????????????。
?????、??????、??????? 。????? 。 ????
????、??? ィー???、?っ っ??。?????????? ? 。??????、 ? ? ? 、??? ? ????っ? 、 。
?????????????、 ? ィ??
??、 ? ー 、 。
????? ?っ? ?? 。???????っ? ょ 。 っ 。??、 、 っ 。??????、 っ 、 、
????????????、? っ???。? 「
???」?、?????????????、???。???、??っ???????。
??????????、???????????ー?ィ
??? 。? ? 、????、? ??? 。
「????、 、 ? 、
??? ? 」 、 っ ゃっ????、??? ?。
?
???????、?????
??? っ?? 。
????、?? っ 、
??、 ? っ
???、 ? ???? 、?
??? ? 。
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???、 ??? 。
ーー????、? っ? 、?????っ ????? 。? ? っ? 、「?????」 っ 、 、??? っ? ? 。 、??? っ 。
??、??、?????????。???、?????、
?????????????。
???? ? っ??? 。 ??????? ? ? 。????? 。??? ? 。 ? ?? 、「 」
っ??????????????。 ??、????????? ???。? ォッ 。 、 ???? っ 。
???????????。
?
??????????。
??? 、 ???? ?。??????、 ?、 、 ? 、??? 、
???、?? 。 「
???」 、 。
???????っ?、????????、????????
????
?
。??????ー??、?????っ??。
???????っ ? 。 ????????
??????? ???っ???、??????。
?
?
?????????、?????????????
??? 。 、 っ ?、???????、ゃっ?? 、 。
??????????、? ??っ?????。
???? 。 、「 、???? っ? ??」? ? 。
????????? ? 。??
??????。???? ??っ? 。??? っ 、
???????。????、??
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??。????????????、????????????????????。???、??、?????っ????? 、? っ 、 ? っ??? っ 、 、 ?。
???????。?????????????????。??
???? 、 、 、 っ
????、?? っ?????。
??????? 、 ょ 。???、??? ?っ?? 、ょ?? 。 、 ? 。ーー 〈 〉?、? ? っ 、 っ 、?、??っ 。 ? 、 っ
???、??????? ? 。???
?
???????。
?ゃ、 ? ? ???
????????。??????、
?
???っ????。
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??? 「 ?」??????、???????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????、?????????? ?
??、??? 、??? ?、? ?? ??????? 。 ? 、 ? っ 。? 、??? 、 ???? 。
???、?? ? 。「
??? 」? 。「 」 ?????、?ょっ ゃ ???
?????????????っ 、
???、 ょっ ゃ ? ?? っ 。
???? 、 、 ? ? ?
???? っ 。 っ 。
?????。??? ェ っ 、
???????????。
??????????っ??????、???????
?????っ?、??っ???。
???? 。 ???? ??? 。?? 、
???????
??っ?ゃ???????
??? ? ???、??? ?????
??、???????
?????っ?? ょ 。 、
??っ? ? ょ?。
??????。 、 ? 。
?????。 ? ? 、?っ ???。
「??? 」?、 ? ?「??? ?? 、 ???」 。??????。? 〈 〉?
????????? 、 っ ? ? 。
?????、????っ??????。??? 。 ? ???? ????
?????、??????っ??????。
??? っ ?? 「 ? 」
??? ょ ?。????????ょ 。 、??????????????、 ?。 ????????
??、??? 、?????? っ ゃ ????。??、 ??????? 、 、?ゃ
?????? ?、 ? 。????っ???っ 。
??????????? 。 「 」
??? 。 ? 、?????? 。 。 、 、??? 、 っ 。???
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?????????、????????、??????
???、??、???????????????。
???? ?? ??、 、??? ?? ょ?。??、
???? ? ?っ?ゃ 。
???????? ?? ? ?、 ?? っ ?。??? ? 、 ? ? 、 ?? ?
?????? ? ??、???????? っ 。 、 ????? ?、??? ??。? ?、 っ 、 ????。 、 。
?????????? ???? ? ?
????っ ? 。
?????。? ?
??っ? ???。
???
?
??っ?????、「????????」?、
??????っ?、?????????っ????、「????? 」 ?っ ?????? ?? ????っ 。 ょ 、??? 、 ? ??、 、「?? 、 、? ? ゃ 」??っ ???? 。
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?????、?????????????、?????ょ?。
???? ?
??、? ???????。??、??
??????????
??。??? 、 っ ? 。??、??? 「?? ?? 、 。
?ゃ、???? ? ? 、 ? 、
っ??? 。
「??」??????、?? ? っ 。
????「????っ?」??????、????。??? 、「??? 、 ? ????、 ?
????、?っ????」??っ?????。?????、〈??〉???っ????????。「???、???????? 」 。
?????、 ?? 、「
??? 、? ??????、? ? っ ? っ
???「????????ゃ?? 」 ?っ?????
?、? ? ? ??、???? っ 、 「??? ? 、?
?
??、?????」?、?????????。???、
「?? ?
?っ? ???っ? ? 、?
?っ?? 、 、 ? 、??? っ
???????、??、?、 ? っ 。
??? 、??? ? 。 、
??????、????、????????、?っ????????、?? ? 「? ???????、 ??????????、? 」??? 。
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2003年中国旅行の途中、上海で。
「夫はいつもカメラマンでしたので、 2人の写真はこの1枚だけ」とのこと。
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j(~ðの解約度 [保存版]6
情報はチカラ。女性の活動を紹介する情報誌[全国版]
.WEBサイトを含め、女たちの活動を紹介。
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パー・居酒屋/フェアー・トレード/演劇/音楽/舞踏/陶芸/
工芸/染織/デザイン/建築・不動産/講座・講習/共同購入 など……。
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自分で
考える人と
一緒に
考えたい。
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か
?っ????。
〈???、?????????
??? ????? ?、???????? ????、??? ?っ?? 、??? ? 。〉
???、〈????っ????
??? 、 っ???????? 〉?。??? 、〈??? っ?、? 〉???、〈?〉? 。 、???
?????????????、
??? 。 、??? 、
???????????????????????? ??? ?、??? ???。 、 ?? ???? っ ? 。
??、???????????
??? 。
〈?? っ
??、??、?????? ? 〉???〈 ???????〉 。
????????????っ
??? っ ? ??。?????? ? 、??? ? 。
????、???
??????。??????????? 、 ??? ?、??????。??? ?。?????? ? 、?っ? ?? 。??? 、 ?。??? ? 、??? 。
??、????????『??
??? 」、『???』 っ 。??? ?? 。??、 ???? 。 ???? 、 っ 、??? 。 、??? 。
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〈戦争〉を体験した人も、〈戦後〉に
生まれた人も、必ず観てほしい!
羽田澄子演出作品
満蒙開拓団鳴呼
2008年/日本映画/カラー
+2008年キネマ旬報ベストテン、文化映画第1位。・2008年日本映画ペンクラブ、文化映画ベスト 1。
東京・神田神保町・岩波ホールで上映中。
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?????????。
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??? 」 ??????、「 ?、 ????ーー? 、??? ?
?
?????。
?
?ァー????
?
??、?
???、???? 。?? ? 。
??、??????、??
??、 。
「?? ? ??
??????
「??、 、
????
????っ ? 、
??。
?
????????
????、「? ???」 ?? 。
?????、?????っ
???ー?ョ???????。
「???? ? ???、
??? ? ???
?
??????。
?????、?? ??
???、 ???、???????? っ???。 ???? 、??? 。??? っ??。 、??? 、?、? 、?????? 。」
?
???、????????。?????。
?????、 ????、 ? 。
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し 、背苧の
毎訴 静 に 笠 会
田 えか、面場
巴かに落解 。
詰 け、ち決
竺 ~だ 着 実
ζ Uかい現
お を全集
γ 」民ムコ そ性亘
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?
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っ
?
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。
〈王道楽土〉と信じて住みついた満州は、中国人の 〈王道楽土〉。それを奪った。
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「?????????、?
????、?????????????、????????? ?。
??????、
??????? ?、 ??、? ???? 。
????、??
??、 、??? 。
???、????????
?。? ? 、??????? ??、?? ?。「???? 、?? 。」???? 、??、??? っ 。
「?????????っ?
??、???????。」
???『????』?、
???。
?????、???????
??? 、? ? っ???? ?、 ? ???? 。
「??????? ?
??」 ? 、「???? ? 、?? っ 」 ?、??? ? ょ 。?? 。
????、「??????
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??っ? 、
?
? ?
??????、????? 。??? ? ???? ー ?
っ?、?っ????????。
????????????
???、???っ???、っ、?????? ??? 。 、???? 。
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周恩来氏の努力で、ようやく建設されたお墓
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ー????。???????????、??????????????? 。「 ? 、 ?????? 」?????。?? 、 ???? ??
「??????????? ??ゃ??。」?、???
?????? ?? 、 「? ?
?
??ィ??」??????????。?????ュ
ー?? 、 。
??????? っ 。 、
???、 、????? 。
??????????、??? 、 、
??? ?。 ???? 、??、??ィ 、??? 、 、「??? ? ? ? 」 、 。
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???、?????????。
「???????
?
????????????????
??? ? ???????????????????、「??? ??、 」 ?。
???????? ?、??????、???
??? 。〈 〉 、?????? 、 。 っ??、???、 ?? 、 ャ 、「?? 」 っ?、? 、 っ 。?? ? 〈
?
?〉?????
「??」????????? 。
???、「?? ー 、 」「 」??、? ? 。 っ??? 、 ?ー? ??? 、??? 。
?????、??
?
??〈???????ー????〉
???。
「 ?
?
??????????????
?
??????」
?、???????。
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〈? ? ? ?〉???
????????? ??????????、????
????、? ????
?
??。??????、「???
??っ????」 、「 ?? ?? ?。???? ? ? ?? ???? ??? ????? 。? 、? 〈
?
??
?〉? 、 。
????????? 、 ???。「?????????? っ 」
?????? 、 ? 。???
??
?????〈??????〉。
??
????????? 、
「?? 」「????」 。
???、??????????????????、??
????????。「??????????????、????????????、?? 」 。?????
??????????????????。?????
??。???
?
?
?
??????、???????、??
???。「? ? 、 っ? ?、????? ? 」 、 。
????、? ?、??????、 ? 、
?
?
????。?? ?????
4 
人
?? ?〈
?
?ィッ?ュ〉?? ?
????ょ? ? ?
????〈?
?
?ィッ?ュ〉?????、??、????
??。??? ?? ???? ??ッ ??、? ? ? ? 、??? 、
??
?????ー???〈?
?
?ィッ?ュ〉
?
??、???????。????? 、?????????ュー?
??。 ???????????????????????っ?????、????
?
???、?????????
??? ? 。 。???
?
??
???????
。
?? 、 ー
??
?、?????、?????ー??????、
?????? ??。 、 、??ー??? ?? 、??? 。
??、??? ??????、????、? 。? ?
??? 、 。 、 、 、「????? 、? ? 」? っ??「〈 っ 〉 、 〈???? 〉、 ー 〈
? ?
??? ー〉 。 ャー??? 。
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????、???????。〈????????????〉ゃ、???〈? ?〉 。?〈? ー ? 〉 ? 。???? ?
??????
〈????????????
?
??
?
????、「???
???????。 。」 、 ?、
?
?
???、 ー ???。????????? 、 。 ????
???
??
??。「??????????????、?
?????? 」 っ 、???
?
????????っ??、????????、「?
???っ 」 、??? ??????? 。?
???????。???????????。????
??? ? 。 ッ ー、??????? 、 、 ? 。??? 、 ィ ー?
????。
?
?、????????ィ?????????
?、??? ???????、?ー?ー?????、?????? 。
?
??? 。 ?
?
? 、
??
??? ???。??、?????ィ?ー? 。
??
?????????????。
????????????、????????。「
??
?
????????????、??????????、??
????」? 。
??? 、?
?
???????。
??? ? 。「 ?。 ?? ? 。
??? 、 ?
?」?。 、? ?ゃ 、 ??????、???? 、??、 ?
?
?
?
?、?????ィ??ー??????。????
??? ? ? 、 、
?
? ? 、
?????? ? 〈 ュー ッ ???ャ 〉 。「??? 」 、 っ 。 〈???ー ?〉 「 ょっ
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????????ー???????????」?。??? ? ? ?
????ャ??????、???「?????????
???、??? ????「 ? ??? ?
〈?? 〉 ? ?ィ ? 、
?、? ? 。 ? 。
???? 、「 ?」????ー?。?
??? ? 、 。?????。 、「?
、
?
、
?
、
??
」????????、???、「???
??」???????。 ? 、 、????。? 、
?
????
??。 ? 、 ????
????????????、???、?? 。
「?? ? 」 。 、?、???? 。
「??? ?「『??????』
?
???」
「???????????」「?ゃ、??? 。??、??????っ?」「 ?
?
? ? ?
「?? ?? ???」???? ?? 、 ????。 ?????。「??? 、 ? っ ? 」「?? 」「??、
?
?????。????
??ッ? ォッ っ 、「???、 」「 」「 」??? ? 。?
??。「??、?っ?」「??????っ??、??」
ーー? 。 。〈?? 、「? 」「????? 」「?っ?? 」「 ? 」〈????「??? 、?ょっ 」
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「?ッ?ー?ゃ??。???っ??????っ???????? ? ? 、 ???。
???????ッ??????????????
?????? ? 。
????????? 、 ?ー 。?????????ー? 、 ???????? 、??? 。
?????? 。 ? ? ゃ????、
???ー ?? 、 「 」??????、 ? 。 ュ ー ョ ー?ー? っ っ 、 ー 」 、???、 ー ー。???? 、
?????、??????
???? 。
??? っ ? ????????。
???、????、????。???
?
???????
????
?
??
?
。????、??
?
?????????
??????????????、?????????????? ????????????????????
?????、「 ???????」?、?? ????
??? 。??? 、?
?
??、??
?
????
?
??、?
??
??、????????。
?????? ?、???
?
????????????。
?
???????
?
? ? 。
?
??????、???
?
? ? 。
?
?
????
?
??。??????、???????っ?
?、? ?? ? 。??? ? ょ 。
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????? ?
?
??
?
?
?
??、???????????????????
? ? ? 、
?
? 。
?
?? ?
????????????、「??????
???????ー?」??????、????、???ー、?????????、??????????。
??、????????、
?
????????????
?「? ? ? ?」 ??? ?。??
?ォー??
??
〉 ?
?
??
???
〈???????? ? ???????ォー?
?〉?、??
?
????
?
???、???
??
??
? 。
?????ャ ???
?
???????
??? ? ? ? ?? ?????? ? ???
?
?
?
? ? 、
?
?
???ョッ??????。〈???〉?、?
?
????
???。 ?、
????????
??
? 。
?????
?
、???????ォー ?
?
???、???、
?
???????、??
?
????
????????????、????????????????????? 、 ? 、??? 。?
???〈?? ?????〉??????????、〈??????????〉???
????、????
?
? ? 。
??????
?
?
?
?
????????
?
?
?
?
??
?
?
???
?
???
??? ?
?
???
???
?
???
???
?
?
?
?
??、??????っ???? 、 、?
?????????????? 、????????????〈?? ??ッ?〉 、
?
?、????????????。
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????
+ ?
??
?
《?
??
????
?
? ?
?
? ?
?
???
? ?
?
?????
??
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??????? ?? ???「????、
?
????? ??
、
??? ? 」
????????????
????
?????????
?????? 「 」 、 ?っ??「????」
っ
?
。
????????????
??? 、
「??」???
?
「 ? ?
?
?
」
???
??
?
????
???
???、?
?
?
?
???
??? ?
?
??、???????
。
??、??「??」 、 ???? 、?????、
??
??
??????
?
?
??
?
????、??、
?
?
??? ?
?
???????????
。
???????
??、「???? 」 「 」
?っ
??????
。
????「?
?
??
」
????????「
??
??」??
??? 、 「
??
」????? ????
???
??
??????? ????? ????
??
?、????????っ?????????????????
?
?????????、????????????
?????????????????????????
??? 、 ? ???????っ
。
????
????? ?
っ
???
?
???、???
?
????
??? ??
。
????、????
?
っ
??、??????、??、? ??、??????
???
??????
??
??
?
?????、?????、
「????????
」
????
??
????????
っ
?
??? ??
。
?
?????????、
?
???
??
??????、
???
??
??????????????、?????
??
ー
??? ???? ?っ?
。
?
?
?「?
???、
?
?????????????????????、
??
?
????
??????????????????」
??? ? ?? 、 、
?
?????
っ
??????????
?
????
。
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??
?
????????
?
??
????????
「??
??、????????
?
?
?
??
?
???、?????
????」??、
?
?
??
??
?
?
??
?
?
????、
??? ?
??????
?????
。
?????、
?
??? ???????、?
?
???
??? 、
?
????、 ??????
?
??? 、
?
?????????????
?
? ? 、
??? ?? ? 、 ???? ??????? ?
ー
?ィ?????
。
??????「???
?
?
????????ャ?????
?
????
???
?
??
」
??
?
????、??
?????????
????
?
??? ?
?
????????、「
『??
』
???
???
っ
??
?
??
?
????〉
??
?
? ?
」????
?
?
??? 、
?
???
。
??????、「????」
?
?
???????
?
?、「??」??????????
???
。
??? ???、??? ??、? ??、
?
??
?
??????????????
?
??????、?
?? ? ??、「 ?
、
???
??? 、??? ?
、?????????????」?
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??、??????。??????、???、?
?
???
??????????????????。??????ィ??ョ ? ー ? ? っ 。
?????????、??????
?
????????
??? ? 。 、 、?????? 、??? っ 、???
?
??、??????????。????、
??? 、??? 、 、?? 。
???、??????????っ?? ? 、
??? ? 、??? 、 っ っ 「 」 、??? 。 、??? ?、???? 、 、?、『 」??? ???? ??ー 、
???????、?????????????????、?? 。
???????????????、?????????
???っ ????、「?????????? ?」 、「 」????? ?、 、???????
?????、「?? 」 、 ?
??? ??????? 。「 」??? 、 「??? 」 っ 。 、??? 、 ???、 。 、「???」 、 。???
?
??????????????????
??? 、 。
?????、?????「?」? 、 ?? ?
??? 、 、
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??????????????????????????????。???、???????????????????? っ 、??? 、「 」 、 っ 、??? っ 、??? 。
???「??」?????????????、????
??? 、 ? ??????? っ 、???「 」 。
?????? ??????
?
????????????、
???、「 、? 」 。???? 「 」 、??? 、?? 。
????????? ? ?
?????? 、 ? 、?????? 、??? 。 、
????????????「??」???????????、????ョ?? 、 ? ? ?????、???
?
?????????????????。
???????、???????、?????????
??? ? ??。? っ?????? 、 ?、???????? 。 ???? ?? ???? 、??? 。
??
??????????????????????????
??、?????????「????????????」?? ? 、 ? ?。
? ?
??????、〈?ャ??????????〉??????、??????? ?????ー???ャ???
?????? 、? ? 、
?
???、?? ?
?
????????、?????ー
?ィ
?
? ? ? ? ? ? 。
? ?
?????? ??????? ?
???。? ? ? ? 、?
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????????????????????。???
? ? ? 。
? ?
???????????、????????????????
?、? ??????
?
? ? ? ? ? ?
????? ?
?
???
「??
?????????????
??
?
??????? ?
?
」
?? ???????????????、????? 、 ??????? ??
?
????????、?????
???
?
?「???」?
??
?
???ー
???
?
?ャ?????
?
?。???????????
?ャ???
キ問
ヤ U、
ン合
ドわ
ルせ
行
動宮
突民
行語
委 Hn邑
会 E
T ~ 
~ @ 
L 吋
o ~ ?s 
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5 '0 
5 
2 
8 
4 
1 
???????? ャ
?????
?????
ー????????????????
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????????????????????????
?、??? ??????。???
?
??????
????????? ????????ー??
?
??
??? ?。 ー 「 ?」 ??。
?????、??????? 『
??? 」 ー 『 』『 ?」『???? 』 ??? 、??
?
????????????、??????????
??? っ 。 、 、??? ??? 。
??????、??? ? 「
???
?
」?、???????????「?
????? 」 ?。
????????? 、 ? 。???? 、
???????? 、 。
??? 『 』
?
? ?
『 ? ?
???』?????『?????????『???』?????? ? ??????? ???? 、 ??????、? 、??????? 。
『?????』?、?????????????????
??? 、 、 ?、 、 、?、???? 。 、??? 「 」
?
??、?????????。「?
?」? 「 」「?」「 」 、 ?? 。
『?????』?、???????? ? 、 ??
??? ? 、????、?? ?っ 。
???????、?????? ?
?。? ?、「 」 、 「 」「 」??。「??」??? ?。
????
『????」 、 、 、
??? 、? っ ? 、 ??????? っ 。 、 、
?
?ゃ?
?
????
?
??????。????、????????、
???????、???????、??????????? ?????、????????????。
『???』?、?????????????????、『?
???』 、 ? 、 。?????? 、 、 、 、??? 、 。 『 』??? 、 、 ???? 、 、 、??、? 。??? 、 。??? ? 。 、??? 、 、??? 。
????????「????????」?、 ?
?????? 。?????? 、??? 、 、「??」 、 。
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??、???、???????????。?????ィ?
?????????、??、?????????????。???「????、??? ???? っ???」?、?????。
??、????? ?、 ???? 、 ?
???、 、 ? ? 。
??、 ????、 ?、 、
??? 「 」 ? 。??????っ?、 ? ????『? 』??? ? 。 ??「? 』 ? 、
??????、??????
??? ? 、 、『??』 。
????????
???? 、「 」 ? 、
??? ???? 、??? っ 。
???????? 。 ?
??? 、??? っ 、 、?????? 。
??????????、???????、???????、???、???????????。
?????、???????????、???????
???、 ? ???、????? ?っ?、??? ? 。???? 、 、 。???「 」 、 、??? ァ 、 。???、 、 ? 、「 、 、??? 」 。
?????、??????? ?????? 。
???????????????????????????? ?????????????
「?????? 、 ? 」「 、
???????????? 」 、?? 。
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?????????。??????、????????
??????、??????っ????っ??、???????????????っ? ? 。? ? 、??? ? ー??、 ャ? ? ??????????? 。 、??? ? 。
???????????????っ???。?????
???、 。? ?っ???、??? 〈 〉 。??? 。
?????、 、
??? 、 、 ??、???? 、? っ 。
??????、? ? 、 、
??? ? ? 。「?????? 、??? 、??? 」?? っ 。
???
???「???」?????????
??????
?
??????????????????
?、????? ???
??
??????。
??? ?。???????????????
??? ?。 ???????????????????? っ 。 、 、
?
、
??、 「 」??? 、 ? ??????????????、 ? っ 。
?????????、
?
?????????????
??? ???、
?
??????????????????、
「?? 」??? 。
?????、??「???」??????「
??? ? ?? 」、「『??????? 』 」「??? 」、 、??? 。
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??、????????。?????????
?
??
?????????「????????????????????????」???????????。??、????? 、 、? 、 、??? ? 、 、 ???? 。
??????????????????????。?
??? 、?????? 、 、??? 、
??
???
?
?
????????。
???????? ?
?
??????、?????
??? ?? っ 。
??? 、 「 」
??? 、
?
???? ??。
?ィ? 、
?。? 、?????。????「? ッ ー 」 、??「 ? 」???、 「 ? 。
???
?
?
?
??????????、???、???
???
?
?????ー????????。???????
???? ??、????????????????。
????? ??????、
?
????、「??
???
??
」?????「
??
?
?」???? 。?? ? 、「??? 、 。 ?????。???? ? ??」???。
???????? ? 、 ??
??? 「 」 。?????? ー ィ 、???「
??
」?????、???。
????????、
?
???ー?????「??
??? 」 ォー??
?
?????????????????。
???ー?ィ
???????? 「??」「?
??? 」??? 「 、
????
????」? 。??? ? 、??? 、? 。 、
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???????
?
?????。?ィ?????ァ????
???????????、????????????????。
?
???????、「????????」??。
??? ???? ? ? 「 、 、???、 」 。
?????ィ???????????????????
???ュー 「 」 、
?
??
??? 、 ???? 、 、 ??ッ?ー ??? 。
??????「???」??
??? ? ッ ー 、??、??? っ 。
??
?
?
?????????「?? っ 、
??? ? 、 」???。?ィ ョ 、??? 、 。??? ? っ 。 、 っ??っ 」。 。
?，? ? ? ?
??
???????、?????????、???、??
??、????、???、?????????????。
? ? ? ?
??
??? ??、??? ? ?。
??? ? ? っ?????「????????????????? ? っ?」 。 「??? 」「 」? 。
????????? ????? ィ ??。
???、「 、 」???、??
?
????、「???」?????????。
????????????? ?。???、
???、 ?
?
??????、????、???、
??????
?
、??????????
??? 、??? ー 、
????
??? 「??」。 ィ
?
???????????「?????
??」 。
???????「『???』????????????」
???ッ ー 。???「?? ?」 。
? ?
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?
?
???????????????????
?
?
????????、??????????
?
??
???、?????????????????、「???????
?
?????
?
????????????
??? 」? ????? ???
??????????、??????????、???
??? ?? ??? ?????????、???
?
???、?ー???????????
??? ァ
?
? ?
?
?????????。
??? ?
?
?????????
?
?
??、 ー っ 。
????、ィ??? ?
??、「 、。 」????、? っ 、??? ???? ? 、??? 、 ? 。
????????? ?? 、
?????????????????、??????????????????????????、?????????? 、 ? っ 。
??、「???????」????、????????「?
??? 」 、「????」? 、 ???? っ 、???、 ?、??? 、 。
???????、? ???????? っ
??? 、????????? 、 ー ャ???ー ー 。
???、?????っ??????? ??
?ー? 、????ー?ー 、??、 ? 、??? ? っ 。
????????????
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?????
「???????????」??????????
?
?
?????????????、????????
??????、「『 ??」?????????? ?????」 。
???、???????????、
??
??????
???ォー 、「 ?」 、 ー?〈 ? 〉?????? 。? 、
?
???????
??? 、 ?、 、???? っ 。
???????、? ? ??????、??
?????? ?、 ???、?????? 、??? 。
??????、?
?
????????「??????
??? 」 ? 、 、?????? 、 ー??? 、
????????。???、????????、???????????????、????????????????? 、 ? ? ???? 。
??????????、??????????????
??? 、??? 、? 、? 、?ッ?ー 、 っ 。 「??? 、 ?? 」???、? 、??? 、「 」??? 、 。
???????、「??? 〈 ?
??? 〉 、?????? 、 、 、??? 」 、「??? 〈 〉 、??? 」 ?。?
?
????、?????ッ??????????
「?? ッ 〈
?
?〉」?????
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??????、「???????????????????、????? ?、 ????????? 」 ? 。
???、「???????????、????????
??? ?、 ???、?????? 、 ????? 。 ????? 。」?? 。
????????? 、
?
????????????
?????? 、 ? 、??? 。
?????? 、 ? 、
ー????? 、「?ッ?」?? ???
?
?〈?????〉、????
???? 、 、「
?
?
?????? ??ォー??」??
?????
?
???
?
???
?????
?
?????????。?????????
牧
????「
?
??『????』?」
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???????、????????????????、
???????? 、??????????ょ??。
??????????、????????、?????
??? ュー?
?
??
?????????、
???、????、 ???、????。
???????????? 。 、
?
? ?
??? ?「 」 っ ?? 、?????、 。
?????? 、 ?
??????
?
??「??????????
???? 」 ッ「?? 」 、 「
?
??『???
?』?」 。
???????、??????、??? 、
??? ? ??、 、 ?????、?? 、「 」
?
??? っ 。
???????????、????????、????
??。??????????、???????????????。?
?
????
?
?????????、?ッ??
「?? ?」? 。
???????????????????、「????
????」? ? ?、??????????????????? ? 、「
?
???
?」? ? 。
?????、 、 、
??? ? 。 「??」??? 。
??????
?
??????????????
??? ?? 、
?
??
?????? っ 。
?
?
??????????、?????????
?
?
???????????????????
?
? ? ? ?
?????? ?
?
??????????
??? ?? 、
?
???、????????、???????????。
?????、「??????????????」????
??」
?
????????????????????
??????、?
?
?????????、??、???
??? ? ??。
??????? 。「????? 、 っ??????????
????っ?。 ? 、 ? 、 、?、ー????、 ??? 、 ?、?????、? ? 。 」
???????、 ??? 、?? 「
???」、「? ?」 「
?
?」?????????、
???????? ?? 「 」 。
「????? ????」????
?
???
? ? ? ? ? ?
? ?
?
????????????????????
??「 ?? ? ? 」
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〈?????????????
??????????〉
???????っ??????
????? ?、「 ??? ????????
???」?、??? ??、 ??? ??、????????????。
??????、?? ??? ? 。???
「???」????????
?????????
「??? ? 、 ??」
??? ??? ??
『?????』????
??? ??
「??? ? 」
???????????????????? 、
?????
?
?
???????? 、???、〈? ? 〉 ?
???。
????、????????????????????、
??????????????。
???
?
?????????????、「??????、
??? 、?????????? ????。???????? 」
???、???? ? 、 「 』
???。 、「 、 、 ?っ?。ー??? ???? 。
??????????? 、???? っ
??? ?? ? ? ???、?? 、 ???? 。???、「? 、 。
?
????
??? 、 ょ 」 、??? 。
??????????? 、『 』
??? 、 ? 、?????、「??? 」 ??、
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???????????。
????、???「?????????????、??
??〈 ??〉????????????」??????、???? ? 。
???、?????????、????????ー??
??? ? 、『??????????」 ???? 、「? 」???? 。?? ?
???ー???、??????? ? 。
???? ?「
?
?????????????????」「?
??? っ ? 」 、??? ??? 。 。??
「??????、???????、?? ?
???? 、 」、「 」、「????? 、 」、「??? っ 」。
???????????????
「??????、?????、????????」「??
??? ??、????? 」「『??
?
?
?
?
??
?
?」????っ?、?????っ?。??????
?っ?」「『 、 ?」?
???
」
??? 。 。」??? ?
?
?????
「。???????? 。 」「 ー ?っ
???
?
?」「?ュ?ッ????。??????
??。???、 ?? ? ???? 、? ???? 」「 ? っ 」。???
「?????っ?。?????? っ
??? 」「? 、?????? っ 」「 ー ー ??っ? ?」「???ー ー 」「 、??? ? 、 、?? 」
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???????
「????、???」「??????????????
??」「 ??? 」「?????????」「???????? ? ?? 」「 ???? ? ?? 、???????」「。?? 。 っ 。 ?」「?? 」
???????、??
???。?
?
「???」?、????????
?????????????、??????????
??、????????????? っ ? ????。?? ? ???????????? 、 、 。「?? 」 。
?
、?? 、? 〈???〉 。
?
???
????? 、???????????????? 、??? ?。 、 、???? ?? 。
?
、??????????、?????????????。?????、????〈????????〉?????????? ? 。
?
、?? ??、〈 〉 ? ????? っ 。
?
、?? ?? 、〈 〉 っ??? ょ 。
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???????
??????? 、 、???、?? 。
?
、?? 。???
?
、??? 、?「? 」 、?っ?? ?っ 。
?
、?? ?〈 〉 、 っ??? ? 。
??????????????
???，??
?????〈????????〉???????
?????
???????????????ー????「??????」「? 」 ??????????????????? ?????????????? ?? ー ????? っ 『 』?? ?「?? 」???「???? 」
?????????????
?????
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??????????????
????、??????????????????、?
?????? 、 ???????????。
??? 、? 、
?
? 、
??? ?
?
??、?????????
?
??
???。 、
??
?????????????????
??
??? ???? ?????? 、??? っ ??????????? 。
???????、?
? ?
?????????????
??? ?、???、?? 、 。
????、? ? ?、
?????? 、???ー っ 。
??ー??、????っ??????????
??ー ???、 ? 、
????????????っ?。
?????????、?っ????????????
?、「 ??????????????」????、??????????ー っ 。?? ?
「????? ???。????ッ
??ー ? ? 、 、?っ????。 ッ 、 ???? ? 。 ッ??。ーー 、 。 、?、? っ 」?? ?
「??????ッ????????? 、??????
???ッ ? ? ? 。?????? 。 、 ィ?????? 」??
「??????、?? ??、?????、 、
??、 ? 、 ?
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??????。??????????????????」
????????、?????????????、??
???っ? 、? ??????????????????????? っ 。?????
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延
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?????????????
???????、?????????、???????、
???? ?っ? ???、 ???????っ?。???? ? っ ?? ?????。??????? 。 、 、
???????。??? ??????????????????
?
??????
?
?、???????。
?? ??? 。 、 ??? 。??? ? 、 、 、 ?、??、??、 、 、 、???? ???? 。 ?
???????????、??、???、? ???
?、? ?。
????
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???????????????、??????? ?? 。???、 ?、??? ???。??? ? 、??????
?
?
??。
?
???
??? 。??? ? ? 。
?????????
?
?????????。?????
???、 、 。???????? ????、 。??? 、 「?」? 。 。??? 、 、 。???
?
??????、?????、
?
?
??? 、
?
???????。
??? ? 、 、??? 、 、
??????
学
j明
????
?????
?
???????、???????
??????????。??? ????、???????。 、 ? 。??? 、 ? ????、???? 。??? 、 、 ? ???。 ???。 、 ー 。??? ? 。
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ιβ 
区
????
?????????っ??????、????????
??????、「???????、 ???????、?????????」? ??っ 。
?っ??? 、 ? ?、
??? 、 ?? ?っ?。??、 、??? 、 っ 。 ?、???? 、?? 。
??
???????????????
???????、?????????、???????
???????、????????、????????、?????? ?? 、??? 「 ? 」 「????」????、????
?
???????、????
??? ? 。
???????、「????????????」???
??、??? 、 、?????? 、 。
???、??????????? 、 ?
??? 。
??? ? 、 ??
??? 、???、????? ? 。 、??? 、 。
?????、 、
???
?。???っ???????????、????????。????????
?
????、????????っ
??? 、 、? 、??? ??????????。
????????????、?
?
??????、?
?
?
????????????、?????????、????
???????。????????????、???
?、? ?? 、 、 。
?????
????、???????っ?、???????????
????????????????????????????????????????????????。
?????、 ? 、 ? ? 、
??? 、???、????? 。
?
??????。
? ?
??
???????????????〉????
〈?????〉???????
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「 ? ? ? ? ?
???????????」
「?????????」
?????????????????????????
?、?????? ?? ?? ????ー??
?
??
???????。???「?? 」 ? ????? ? 、 「 ???? 」 ? ?。
「???????、〈 〉
??????、 、
???? ??????? 、
??「 ??ゅ????? 、??? 。
??????????? 、 ???????
??? ー
??
????????
????? ? ????? 。
?????? 、
???????
?
?????、
???
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??、〈?
?????「????」
????
?
??????、????、
???? っ ? 。
??? ??????????????、????
??? っ 。
??????、 ? ?
??? っ 。
??? 、 ? 、????????、?
??? ?っ????、????? ? ?、????????。
?、??? 「 」 。 ? 「 」
???。 ? っ? 、?????? 。
????? ? 、 ??? 。
??? 「 」 。????? 。 。
????? 、
? ?
?
???、
??????????、????????
?
??、???
?????っ 。???、?
「?????????」????????????、
??????っ???。
???、 ????????
?。? 、 ッ??ー??????????、????????? 。
?
「?????????」 ?
?
「????? ?」 ?
?????? っ 。??? ??????
「?????? 」? 。
?
「?? 」
????。 ?、??っ??、 ? っ 。
?
「?????? 」 「
??? 」? ? 。
????ッ 。
「???????」
「?????????????????????」??
?????、〈 ??〉?、??????????。
???? 、 、
??? 。 ? ???? ?、? ????????? っ 。 、??、??? ???? っ?? ?、 ????? 、 ? 。
???????〈??????〉?、 、
???。 っ??? ? 。 ? 。??? 、 。
??、〈?? 〉 、〈 〉
?、? ? 、 「 」 、?、????っ っ ゃ 。
?????? ?? 、
??? 。
??? 、?
??? ? 。
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????????、「??????????????っ
??????????????????????、??????????????????っ?????、??????。 、 っ 〈 ????〉 、 〈 〉 、 ???? ? 。??、 、 、 ょ 」?、? っ 。
???、????っ??、? 、「 ?? ?
?????? ? 、 、?????? 〈 〉??? っ 」 。〈? 〉
????〈???? 〉 ? 。????
?、??? 。 ゃ??、??? ゃ? ? 。 ゃ??? ? 、 ゃ 、??? ? 「 ? ュー 』 っ
?。???、????????????
?
??。????
????? ? っ 。
????????っ???、「???????????
??? ? ????」?????、?、?
?
?? ?、 ?、 ? ???っ?。
「???????っ????????????????
??? 、 、 、?????? っ 。 、 、??っ 。「 ???? ? っ 、ゃ?? 」 、 っ 。??? っ? っ 、 。???? 。
????????????、?? ュー?
??? 。 っ
?
???っ?。????
?????、 。
?????、????????っ? 。 ?
??? 、 ? 。???? 、? ゃ 、??? 。??? 、〈 ?? 〉 、 、
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っ???。
???????、?????、???????????
???、 ???。
???? ?? ??? ???
?
???????
????????。?????????????????????????。〈 〉 、 ?〈?
???〉?????? 、「 ??? ? 」 ????。
? ? ? ? 、
? ?
??????、????っ???????
?
? ? 、 ?????????????
?
? ?、 、? ? 、 ??
???? ??、 、 ??
?????????????????。??? ????????????っ ? 、??? 、???
??、???? 、 ?????、 、
??????????。??????
佐
藤
???????、
?
???
「?????」?「
?
??ー?ー」??
「??? ?、
?
???」 ?
?
??????「?
????
??
?????? ???????」??
?
?
????????、??????????????
?
???
?
?????????????????????
??? ??????? 。?? ???、???ィー? ー 。
??????、?????? っ ? ? ???、?
?????? ????、 ?、? ???????? 、 ?? 、??? 、 ? 。
?????、「????? 、
?
???」??
?
? ? 、
「?
??ー?ー」???????。????????
??、??? 〈
?
???〉???????、
?????ュー 、 ッ 、 ー???っ ? 、「〈 〉??? ? 」 、 、??? 。 「
?
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???」??????。????。?、「??????」?、???????。
??「
?
??ー?ー」??、???「??????
?
?
??」 、「
?
???」「??????
?
? ? ? 」 、
?????? ? 「???????
?
???」
??? ? 「
?
???ー?
??? ?? ? ? ??、? 〈
?
???〉?? ???。???
???っ 、 、 ???? ?、「 、 」 、??? 〈
?
???〉。??????
??? 、 っ??? 、 ー 、 ー ー??? 、 。??? 、 ???、 、?????? 、? 。
「?
??ー?ー」?、????????????、〈
?
?
??? 〉 っ 、
??????????????????。
????????????、????????????
?〈? ィー???ー 〉。 「 ???????」、??????「「? 』 」????? ?、 ???????????? 。 、 ????
?
????????????、?????????
??? ? 、?? 。
?????、?????? 、 ?
??? ? ャー ? 、 ???????、 。 、??? ????、 ? 。
?????、??????????????
?。〈?
?
???〉?????、???????、??
????? 、 〈
?
? 〉
??? ?。 「??? 」 、 、??、 ? 。
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人びとの関心を惹きつけた〈平和フィールドワーク〉の展示
?
?
????????????
??
?ァ?、????、
???????????っ?、?????????????????、????っ???
?
??? ???
。
〈????????
〉
????、
?
????? ??
?
??? ? 、 ?
。
「?? 」
????
。?
?
?
?????
?
?
?
?????
??? ???
。?
?????????????、
???
?
??? ?
?
。
????
?
???????
???、
?????
????
??? 、
?
???、 ??????っ??
??? 、
。
?????????????????
?
〈???
?
????
。????〉
??? ???
??ー??????? ?
?
〈????????
〉
?、?????、
?
??????
???
?
??????????ー?????
、
?????
??? ?
。
???、??
ー
??
??
、「??
ー
??
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???????????????」???
?
????、?
???
?
????????????????
?
?????
??? 。 、 ?????? 、???? ????
????????????????っ?、????、?
??? ? ??? ??????? 。 ??? 、
?
???、???????????????、
??? 、??? 。 。??? 、??? 、 ? 。
????????????????、????????
??? 、?????????? 。
??????????????? 。 ー
??? 、?????? 。 、 、??? 、??? 、 。 ?? 、??? 、 っ。
???っ??????????????????????ー????? 。
???????、?ャー????、?
?
?????ー?
ィ??、 ?、????????????????????? 、 、???? 。
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??
?????????、 ? ?? ?
?????、「 ? 」 、????? ?? 、ー?? 「 ? ? 、ィ?? 」
?
??????。
????????????、???「???」????
???? 、??????? っ 、?「
?
??????????????????????
??」 、「 ?? 」 、??? ?? 。?
?
???、??????ィ?????????っ??
??、?????、???????????っ??ィ??????? 。
?????????????????????????
??ッ ー 「 ??? ? 、 ?」?????? ー??? ー ィ ? 「???
??
?ッ??」???
??? っ 。 ? 、??? ??????、 ?
??
?ッ????
??? ? ???? 。 、??? ?。
「??????????、?????っ? 、
??? っ 」 、?????? っ 。????
???「?????」 、 ?
????、 ィ 「
????????」????、????。??、????、????、 ? ? 、 ? 、?????? 、???????????? 、 ???? ???? 。 、 ィ ? 、??? ? 、??? ????? 「 」 。 、??? 、?、? 、??? 。
???、??????????「??????????
???ッ 」 、 。??
????????????????????、?
??? 。?
????????、??????????「????
??」??????????? 。
?
??? 、 ? ー 、 ?
??? ? 、??? 。
?
???????? 、 ?????????
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???????????、??????????????? 。??? 、 ? 。 、
??????????????、??????、???????? 、 ????? 。? 「???? 」 ? ?。?? 、
?????????ー ィ
?
????
?
????
???? 、 、???????????? ィ ッ ョ 、??? 、 。
?????、????????、???
??? 、 ィ 、??????、 、??? 、 、??? 、??? 。 「 、??? 」 、
??????????????????。「??????????????」 、 ????? 。 ????????
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??「 」
〈??「????」〉???????????????。?????? ?? ???????
?????? ???????っ?? ??、 、? 、 。
?????? 。 ィー ?ー
??? ?? 、 ??、?????? ? っ??、 。 、
?
??
?????。 ? 、?
?
?????????????????、?????
??? ? 「 」 ???? ?? 。
?????????????????。???????、??????、?っ???、?????????????。
????????????。
???、????? 。 ?
?っ? っ ? 、? ?????????? 。????っ?? ?、 っ ? 、??? 。
??、?????? ? 〈 〉
???。 、 。 っ 、??????? 。 、 っ ャ
?
?
???。「 」 。??? 、
?
???
??? 、 。 、??? っ 、 、「?? 」 、 、
「?????、???????。」?? ? ?。????、? ? っ ?。 、
?????、 、?????? ? ょ 。「 」
?????。??????????????????????。???? ー ょ 。??? 、?、? ? 。
??????、「????????」??????。???
??? ? ?????。?????????? 、 。 ?、??? ? ? 、 っ 、??? ?? っ ? 、 。
???、?????? 。 ?? 、
?
???っ?
『?? 』 。「??、???? 」「 、??っ? 」
「????? 」 ??。「??????
??? ? 」???。?? ? 、?、?っ ょ 。」 。
??????? ?。〈??「????」〉? ? 、 ?
?????? ? 「
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???ょ?」。??、??????????????????、??????? ? 「??、? ? ???????????????? 」 、 。
?
?????
?????????????????。???????
??? ? 、?????。 ? 、 、?
?????????????????。???ー???
??? 、? ョ??? ?? 、 ョ 、??? 。
??
?????
??? 、 「??? 、 っ???。 、 、??? 、 」。??? 。
????????、????
??? 、 、?????? 、 。ォー? 、 。
? ?
??????????????????
?
???????
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??????、〈?????????〉???????
?????? ??????????????? 。?
?
??、????????、??????????。
??、?
?
???????????????、???
??? ? 、 、??????? 、 、 っ??? 、? 、「 ?」??、「??」 、??? 。
「???????」 ? ?? 、 ??
??? 、 ??????? ???? 、 。
??、???? ? ?
??? 。
??? ? 、 ? ? 。
?、??????????、???????。?????、
??????????????
?、? ? ?????? 、? っ????
??? 、 ????
?、? ? ?、? 、 、 ???、?????、 ?? ?
?
????????????????
????????、???????、????????
???っ?。
??? ?、
?
????????、
??? ?????? っ 。
??? 〈 〉 ???????、 、 ?
???? 。
? ?
?
??? ?? ?
?????? 、 、?????、
??? ???
??? ????????、?
??? 、 ??????? ???
????。
?〈????〉????????????????、〈?
???〉?? ?????、???????????? ? ?。??? ??????? 、
?????? ? ????????????????? 。 、「〈 〉 ??」?、「 ? ? 」、「??? ???? 」?? 。
??ー???????????????
????? ? 、
??????、??????? ?? 、????????? 、 ? っ??? 、 ? ???? 。
???????? 、? ? 、
??? 。
?「? 」「 」 、
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???「????」????????????、??????、 ? ?っ???? 。
? ?
?
???「?? ???? 、 っ
?????」???????、????????、??????? ? 。
???????? ?、???????
?????? 、 ?
????。????? 、 ????? 。
????????? ? ?
??? 、????????? 、?????? 。
???????「 」 ?? ????。
??? 、 ? っ 、 ?。
???????????????????
?????? 、 ?? 。??????〈?? 〉 、
??????。
?〈????〉????????、?????????
??? ?ー???。
?「? ? 」 「 、 ? 」
??? 。
??? ? っ 、
??? 、 ???、 ???? ?????? 。
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??、??? ュ っ 、 ? ッ
?ュ???????。
??? 、? 、 、 ッ
??? ? 、 ?????????っ????。
??? 、「
??? 」 。
??? 、「 」「? ?????」????
??? ????? ?、 ???????????? 、 ???、? ?? ????? 、 。
?????? っ ???
????????、??????????????????。
???、????????????????????っ
?、? ????、?? ?????っ????ょ 。 ?、 ????ュ??ィ???、? ? 。 、「??? ? 」 ? っ??? 、 」 っ?? 。??? ?、??
?
?
??〈????????〉??????
????????????、??『?????」?、?
????、? ? 、 、?????? っ?? 〈 〉?、? ? 。 、??、 ? 。
「????????」 、 ? っ
???ー ? 、 ???????
?
??、?????????。???「?
?????????っ?????????」????、???? 、 ? ??????????。
???、?????????????、???????
っ ? 。
????? ?、「 ??」????
?????? ??、「 ??????????? ?? 、? っ 、??? っ っ 」 。
「????? ?????????? 、?
??? っ 。」 ???????、?? 『 ? 』??? っ 。
??????? ?? 、
??? 。 ???????? ?、 っ ? 、???、 っ 」
?????????????????、?????
???? 。
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「????、?????????、????????
?
????ュ?????????????????????????????。?????????????、??????『 ?」 、 ???? っ 。
?????、???????????????????
??? 。 ? 、??????。 、??? 、 、 っ 。?、? 、?。? 、 ー 。
????、?????? 、 ????
?????? っ 。 『 」 、???? ? 、〈 〉 」
????????、??
?。? 、? ? 、?????? 。
???
?????????
?
????????
??????
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??
「????????」?、?????????????
?????????????????。
?????????????
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??????
?????????????????
「???」???????、???「???????」
?
?
?????????、??、????????
?????? 、? 。〔? ???? 〕
???????????????、??? 「
????? 。 ??? 、?????? ? ???」? 。 ? 、
??
??? 、? ?
??
????
??? ? っ 。
?
?
??????????、????? 、「
??? ?? ?
??????????????」「?????????????????」 。?? 、??? 、??? ????。 ??、「 」。
???、??、??????????????????
?
??????????????
?
??、?????
????、? 。 、 、??? ?? 、 「 」 「??? 」 。 ??????。〔? 〕
???????????????、「?????、??
????? 、 」 ?????。??、??「 」 。
??、????? 。
? ?
?????????
????????? 、
???? 「??? 」 、????? ?、 、 ?
???????????????????????????。「??????????????????っ??????? 、 」??? ?? っ 、 ???、 、 、 っ 。
??、??????????????、〈??????ッ??
??? 〉 、 。 、???、 ? 、??? 、 ? 。
????っ? ??、??? 「????
??? 、 」 、?????? 、??? 。? 、??? 、 、?。???、?、? ?、 、 っ ーュ??
? ?
?????????????????????
??、「? 」 、???? ?
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?????????????。? ?
?????????
???????????、?
?
??????????
????? 、 、「??????????? 」 。 、 ?? 。
???????、???「??????」?????、
??? ?????????????、??「?????」? 、 、??? 。
?????? 、 ? ?
??? 、 、?????? ? 、
?
?????
??? 、 ? ????? 。 「 」 〈??? 〉 ー 、??? っ 、
?? 。
? ?
???????「????」
?????????、
???????????????
???、????
?
?
????????、??????????、「?
??? ? ??」????????????????。?? 、 「 ー ィッ??」??、 ???? ? ? ?? ?? 。
???????????????????、?????
??? ?、「? ??????」? ? 、?ッ? 。
??、???
??? ?っ ィ 、?????? ?、 、??? 。
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〔 ? ? 〕
????????? ? ?、
「???? 」 。 、「??
?
??、?
?
???、??????????????
???? 、
「???????????。???、???????『??????」?」 、 ? ? 。 、 ???、???? 。
???、?????????、「??」???「???
??」 、 ????????????。??「? 」 ? ???? 、 っ??? ?。 「 」 。 、??? ? 、 、??? 、 ? っ 「 」「?? 」 。 、
?
?
?
?
??????????????????、???
???? 、 、 っ??? ?? 。 ?????ー????
?????????????????、???????
???「 ? 」 。 、〈 〉、〈???? ?
????。???っ?????
?
?????、????
?????????
??
?????ー????ョ???
??、 、? ?ー ????。
????、?????????、?ー????????
??? ? ? 、??????????? ー 。
?????、 ? 、「 ???????、
??? ? 、 、〈????? 〉 っ 、 『??? 』 っ 」 ???、「??? 、『 』???っ??? 『 」 、っ?? 。 、??っ?『 』 」 ?。
?????、「???????? ???っ 、?
??????? 、〈 ? 〉っ???。? 、 」 、??? 。
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ノーベル賞安貨の益川さんは 「人類の歴史は進歩しているjと熱弁
????????????「
??
?
?
????」
?
???
?????。???
「??????
っ????」?
、
??
???
。
?????、
「??『??」??????
???????
。
?????
?????
??
???」、??
???
?、「?
?
??? 、???????????????、????
??
???」?、???????
。
??? 、??
?
?、???、??、??、??、??
???
??
??????「???
?
?????
」 ? 、
??
??
?、?
????????
?????
??
?
? ?
?
?
??
??
?????
。?
???、
??
???
???
?
????
?
?
?、????
???「?
???ー?ィ ?」? ??
。
「??」????
??
???????
???、「?
? 」
?
???
????????、?
?
、?????????
っ
????
。
??
??????
?
「?????
?????
?、?
?????
???
??
??
??
???????
????
? ? 」
?
?
?、?
??
?
??
????
???「? ??????
???
??? ??? ?? 。???
?
?????
」
?????
?
?
。
??????、??? 、 ????? ?
?????、「 」 、????? ?
。
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???、??????、「??????????????
????????????????????」???????、???? ????? ??????? ュー???っ 、 ? 。
?っ????、 ? 、「 ??」
?っ? 、? 、 ???????、「?? ? ???? ? 」??? 。 ー ? 、「 」??? 、 。
????????? 、「 。
??? 」? 。
「???? 」? ?
??? ???? 、 「 ?」??、??? 、
??
????????
??? ?? 。
??????? 、 、 、?
??? 「?????? ? 」 。
????????????、「???
?
????????
???」?????????????????
?
???
???????????????????????????? 。
?
???〉????????
??????? 、 ???????? ????
?
?、?????
????
?
??、「?????
?
??
???」????、
??
?
????????。
?
? ?
? ? 〈
「???? 」?? 、 ????????????。
??? ? っ???? 、?????? ???? ? ? 、??? 、 ????、 、 。
「???????? ?」 ? 、?
???っ 、 、?????? 。 、??? ?? 、??? 「 」 ? 、
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